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ŞCOALELE NOASTRE 
„Ştii carte, o,iparte !" Aşa zice vorba 
din bătrâni. Bar noî, ceï carî ducem 
amarul vieţii în mijlocul atâtor pri­
goniri încă a trebuit sä ne convingem, 
cu maî alea lipsa cunoştinţii de carte 
a făcut ca poporul nostru să sufere 
atâta. 
Ne mai vorbind de vremurile când 
biet Român sëracul n'avea unde să 
înveţe carte, căci şi biserici numaî j 
de milă li-se îngăduiau să ridice, ci 
dându-ne seamă de anii pe cari îï j 
străbatem, ce vedem? Că nici până; 
azi dragostea de şcoală n'a pătruns; 
în poporul român în mesura care ar 
trebui să fie. Intre Nemţi şi Saşi de 
pildă sunt rari cei cari nu ştiu carte, 
ca la Români c e i ce au dat prin 
şcolă ! Şi cine n'a vëzut vre-un Slo­
vac de cei ce dreg oale ori pur. 
geamuri, că scriu carte ei înşişi când 
îî apucă dorul de a! lor d'acasă şi 
cartea de rugăciune nici unuia nu-i 
lipseşte din traistă ? ! . . Cât despre 
Unguri, le e cu atât mai uşor, cu 
cât fiind la putere,, se folosesc până 
şi de banii obşteşti, daţi de qelelalte 
ueamuri, pentru a'şi procopsi odras­
lele, . 
Am fi nedrepţi, dacă am zice că 
Românii stau pe loc. Nu! înainte 
mergem şi noi, dar* greu şi încet 
Pricina? Sunt multe. Intêiu şi în-
têiu sunt uneltirile oamenilor stă­
pânirii, cari cu ori ce preţ ne ьѵ 
impedeca de la ori ce propăşire. A 
doua e serăcia şi nëcasurile de tot 
felul ce poporul român trebue să în­
dure. A treia — şi pricina aceasta 
zace în noi — e că nu ştim încă 
nici până acum să preţuim şcoala. Cel 
eëracï nu-şî trimit copii la şcoala 
pentru că aşa zic: şcoala ë pentru 
bogaţi, pentru sërac e sapa şi C O U S : : . 
löar' cel cu avere cred că e destul 
dacă fiii lor ştiu să cetească ' şi să 
scrie puţin, că „n'om face din tot! 
popi şi dascăli'*. . . Par' că numai 
preoţii şi înveţătoril trebue să ştie 
carte şi n'ar fi un mare câştig na­
ţional dacă am avea câţi mal mulţi 
ţeranî cu carte. El ar ceti atunci, 
ar înţelege ce cetesc şi dacă n'avem 
oraşe româneşti, am ajunge ea cel 
puţin din fiii ţeranilor cărturari cu 
vremea să se poată recruta meşteşug rî 
isteţi, ear' nu 8ă fim siliţi ca şi pe 
sate să Încălzim la sînul nostru atâţia 
streini, începênd cu notarul şi sflrşind 
cu împărţitorul de la postă. . . 
Suntem tocmai în toiul examenelor. 
Citim cu adeverată plăcere scriso­
rile ce ni se trimit despre câte un 
învoţător mai harnic şi vëzênd 
că unde e înveţător bun, şi comuna 
e mai de frunte, chiar mică de ar fi, 
nu putem îndestul să îndemnăm ţerâ-
nimea noastră a sprigini şcoala şi pe 
Înveţător, căci unde aceasta este în 
rlnduialö, bună starea rësare ca din 
păment. Ţi-e drag să priveşti o ase­
menea comună. Casele strălucesc de 
curate. Inlăuntru bogăţie, oamenii 
temëtorï de D-zeu şi paciniei şi cum­
pătaţi în toate cele şi nici cel mal 
stricat slujbaş d'al stăpânirii ungureşti 
nu îndrăsneşte să-'şi bată joc de el... 
Satele însă unde învoţâtorul şi 
preotul sunt oameni s'abi, val şi a-
mar ! Acolo se ivesc pocăiţii, acolo se 
lapăda de lege întocmai cu uşurinţa 
cu care şi-au prăpădit şi averile moş­
tenite delà părinţi. Pentru-că ticălosul 
care .se Iapădă de D-zeu, de legea 
strămoşeasca şi de neam, ce mai poate 
el avea sfânt pe lume ? ! Nimic ci se 
perde în desfrîu şi prostie. 
In viaţa noastră ca neam şi creştini, 
şcoala e deci pârghia cea mai puter­
nică spre ridicarea la bine şi fericire. 
Nu mai prin ea vom putea să ne 
apropiem de celelalte neamuri din 
patrie şi zor să-i dăm, eă altfel re­
munera atât de îndărăt, în cât în 
vecii vecilor nu mai ajungem uncie 
de mult Kr fi trebuit să fim. 
Fie deci şi examenele şcolare pre­
tutindeni adevërate serbători, cari să 
înalţe sufletele şi la dagostea pentru 
carte să îndemne pe fiecare Român ! 
Pentru fondul lancu àl T. Liviu 
Albini fusese chemat pe azi tn jude­
cata tribunalului de Alba lulia. Procesul 
s'a amânat însă, deoare-ce àl Allini a 
trimis - tribunalului dovada despre depu­
nerea banilor în manile comitetului Aso-
ciaţiunei. Tribunalul după-ce se va con­
vinge că banii, în libel, sunt într'a-
ievër la Asociaţiune, se poate că nici 
пч Vii mai ţine procesul. D. Albini se 
r.a fi ales cu 14 luni temniţă preventivă, 
în care a zăcut numai din pricina rău­
tăţii unor fraţi ce şi azi se socotesc fără 
pnhanâ. 
* 
Grozăviile rësboaiclor Blnch, sfetuic al 
imper iu lu i Rusiei, a ţinut la Haaga doue 
conferriţa despre chipul eum se poartă 
rësboiul pe uscat, arëtând toate grozăviile 
acestor neideri între oameni. La amêndoue 
conferinţele au fost de faţă membrii de al 
conferenţel întrunită acolo sS caute mi­
jloace!" de a mal pune stavilă înarmărilor. 
Intemeiându se pe dovezi şi păreri de al« 
unor b l r i r ţ î pricepëtorï în meşteşugul 
rësboirii, Bloch a spus, că în urma groză 
viei armelor, cari ucid sute de oameni în 
tr'o clipa, uşor s'ar putea îïitêmpla, ca după 
un rësb )iu crâncen popoarele să serăcească 
şi să se nimicească cu desevîrşire. fărî» 
să se sue măcar cine a învins A arëtat 
între ol ele şi părerile generalului Goltz, 
«are lnt ' 'o carte a sa scrie, că un viilor 
mare rësboiu nu se poate sfîrşl de cât 
nimicinH i-se eu desevîrşire o parte ori 
nr êndo:^ porţile istovindu-se, în că'- să 
n-'. se realeagă ani de zile. 
Părenvi lui Bloch este, cîi orî ce in­
tervenue a puterilor într'un conflict oare-1] 
care n V avea nici o bună urmare fără a 
se instit'.ii o judecătorie permanentă de pace. 
Vorba o numai ca toate puterile aă şi pri­
mească nceasta judecătorie. 
* 
„ l e g e drept şi dreptate ." Ministrul-pre-
4ávut 8 я kî 1, când a venit în prima Mar­
tie la p;'tore, s'a jurat, că stăpânirea lui 
se va purta în t^ate şi faţă cu toţii după 
aceste treî cuviute. Până acuma, noi Ro­
mânii n'.-.m băgat întru nimic de seamă, 
cura-cä ц. ar ţine jurământul. 
Slovacii, şi el, încrezêndu-se în vorbele 
ministrului, au trimis rugare la S z è l l , în 
care cer să l i s e deie voie: a aduna prin­
tre ai lor bani pentru înfiinţarea unui gim-
nasiu slovac şi apoi întărirea statuttlor 
acelei societăţi, care şi-ar pune drept (intă 
aducerea la îndeplinire a acestui gând. 
Ei bine, ministrul président Széli a respins 
cererea Slovacilor si le-a trimes petiţia în­
dărăt, fără a spune măcar cu o vorbuiiţă : pen­
tru ce? 
Şi totuşi eacâ ce spune legea despre na­
ţionalităţi, cea din 1868, artic. 44, §. 26. 
.Spre acest sferşit, precum şi întru înfiin­
ţarea de alte aşezăminte, avênd de scop pro­
movarea limbei, ştiinţei, economiei, industriei 
şi cornerciului, cetăţenii singurateci pot în­
tocmi, sub privegherea statului, reuniuni şi 
societăţi şi a'şi închega regulele ; şi purcezênd 
după statute, întărite de către guvern, pot 
aducă fonduri de bani şi a le administra, 
sub privegherea statului, potrivit trebuinţelor 
şi pretenshmilor lor naţionale". 
Va să zică mirsiitrui - pre -ídent nu face 




întrunirile publice se ţin lanţ. In întru 
nirea de Duminecă ţinută 'le guvernamen­
tali în sa'a Dacia, au vorbit dl N. Fieva, 
mmistrul domeniilor, dl B. Delavrancea şi 
ministrul de inst-ucţiune publică, dl Tache 
Ionescu La încheierea discuráulul Peu dl T. 
lonescu drept rëspuns la învinuirea că şeful 
guvernului n'a zis nimic în discursul Fëu 
program despre chestia naţională, a făcut 
următoarea declaraţie : 
„S'a spus, că nu s'a vorbit nimic în 
programul rostit de dl prim-ministru în 
cestiunea naţională. Toate cestiunile mari 
sufleteşti, In cari este vorba de fraţii r>ostri 
din alte ţe fi nu pot face obiect de program 
al unui partid politic* 
La întrunirea oposiţiei naţionale liberale 
au vorbit d niï D. Sturdza, Damlescu, pro­
fesor universitar, Ferechide şi Nacu, foşti 
miniştri. 
Privitor la acussrea ce conservatorii au 
ridicat contra d Iui Sturdza, d. Daniiieseu 
a zis: 
.Grija lor însS a fost ca să vin?* la pu­
tere, după cum a declarat şi un asfcal mi­
nistru, la douë-treï ziïe după compunerea 
noului guvern, zicêtul că trădarea este o 
glumă l Daca trădare ar fi existat, d sa n'ar 
fi venit la întrunire, эі de acea blamează 
că s'a putut ataca un guvern românesc pe 
tema trădăreî (Aplause prelungite. Vii apro­
bări). Şi în politică trebue să, exh-e o mar­
gine', să se debiteze ori câte, invenţiuni şi 
minciuni, dar până la trădare?\ D-sa este 
convins că acela care o atribue altuia, este 
capabil să o facă dinsul!" 
Ear d. Nacu, a terminat astfel vorbirea sa : 
„Fac declaraţia, pentru a risipi ori ce 
echivoc, că partidul naţional-liberal nu se 
va despărţi, nu va părăsi ря şeful seu ou 
nici un preţ. (Ap'ause sgomotoase şi ln-
d e l u D g repetate; strigate de : bravo!*) 
„Dacă un simplu cetăţean ar fl acusat. 
pe nedrept de trădare naţională, şi încă 
ori ce om onest trebue să protesteze. Când 
însă această acusaţie infamă şi criminală, 
cu rea credinţă şi fără sfnmtare, se aduce 
unul şei de partid, unui şef de guvern, 
datoria noastră a tuturor e de a'l rësbuna. 
(Aplause furtunoase, strigăte entusiaste). 
„Şi dacă nu l'am părăsit la putere, ar fl 
o laşitate să 1 părăsim acum. (Vil aplause 
Bravo 1 Trăeasoă d-nul Sturdza !) 
,Nu-l părăsim, căci are o experienţă de 
50 de au! în trebile şi în serviciul terii; 
uu-1 pSräsim, pentru ca întruneşte сэіе 
trei mari Î. aiităţl ale omului cu adevërat 
politic: e muncitor, e cinstit şi e patriot. 
(Aplause prelungite şi entusiaste). 
„Sfîrşesc cu cuvintele Suveranului şi să 
nedăjduim cu toţii că dl Sturdza va avea 
încă adese ocas>e a-şî închina munca şi autori­
tatea pentru binele iubitei noastre Românii 
(Aplause furtunoase şi entusiaste. Strigăte 
entusiaste şi ovaţiunl). 
SACRUL FOC... 
A fost firesc lucru ca tinerimea să 
se mişte atunci când bătrânii sufereau 
martiriul pentru naţiune. Mişcarea era 
deamnă, serioasă, căci în fruntea ei 
stăteau tinerii bătreoi în cunoştinţe şi 
vederi mal înalte. 
Rolul tinerime! era a sta gardă în 
jurul bătrenilor coducătorî, şi acel 
rol era frumos, nobil. 
Bătrânii şi-au redobândit libertatea, 
soartea naţiune! cade acum In res-
punderea lor. Chiemarea tinerime! e 
de a-şl face ambiţiune din studiu, ca 
să agonisească toată înţelepciunea, 
toată nobleţă gândire! şi simţire!, ca 
lupta naţională să nu fie o simplă 
svîrcolire ci o reală luptă pentru 
drept. 
Toţî oamenii de bine privesc cu 
îngrigire la tinerimea noastră uni­
versitară ca ea să iasă din şcoală 
cu puterî de muncă să nu ma! spo­
rească sărăcia naţională cu balastrul 
unul proletarianism intelectual, cu căr­
turari căror naţia puţin folos le are. 
Numai iesuitul din Sibiiu îşî pune 
patima sa mal presus de interesul 
cel mare cultural şi aprinde cum së 
zice „sacrul foc", într'o afacere 
lăuntrică a unei diecese atât de mult 
cercată de viforul ispitelor. 
Dar' nu tot focul e „sacru" foc. 
Eram odată Ia ţeară; într'o seară 
vëd la marginea pădure! un foc mare 
încât credeam că s'a aprins pădurea. 
Më duc la foc unde câţiva oameni 
încunjurau focul şi numërau ceva. 
Brau deja pe la trei sute şi câteva. 
Ce numeraţî? Fluturii. Ce fluturi? 
Da, ia de aceştia cari së aşează pe 
frunze şi nimicesc pădurea. Fluturii 
adecă alergau de pe arbore la lumina 
focului unde se mistuiau. 
Acesta e focul iesuitulul din Sibiiu, 
care înşală tinerimea de la carte la 
lumina celui foc al trădării aţâţat 
mereu de strigoii din strada Poplăcil, 
ca acolo să-şi mistuie frageda vie aţă. 
Foc demonic este acesta şi nu sacru, 
drag! băieţi. 
Nu ѳ vorbă aici de valoroasa 
tinerime care şi astăzi ca şi odinioară 
se inspiră de idealuri şi munceşte din 
greu ca cu demnitate să ştie lupta 
când naţiunea îî va cinema la lucru, c! 
fluturaşi!, de pildă un oare c a r e . . . viei 
cu a sa verstă de 20 ani şi 
cu al sëu prim orî al doilea 
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şi nechiemat, el s'a lăudat că are diurne, 
dar' eu zic că aceasta incă e o minciună. 
Or a vi ţ a , In Maiu 1899. 
Un Român adevërat. 
TOT CEI V E C H I . . . 
„Surcelul" nu sé lasă. In minciună 
s'a zămislit scârboasa lui fiinţă, din 
minciuni şi mistificări trăieşte. 
Geâ mal proaspetă mistificare o face 
In corespondenţa publicată In Nrul 
114 al „Gaz. Trens." sub titlul „Con­
gregaţia din Arad". 
B vorba de primirea demisiunil 
celor 3 funcţionari superiori Szatmáry, 
Vörös şi Pecïcan de la posturile lor, 
care demisiune congregaţia comi­
tatului Arad a primit-o unanim. Un 
lucru de tot natural. 
Cu firea-î perversă „surcelul" n'a 
putut trece la ordinea zilei peste 
acest fapt, fără a încerca seducerea 
opiniunel publice. In sala congre­
gaţiei doar' până în unul tot „tră-
dëtoriï" duc lupta în contra puterii, 
eat' dintre naţionaliştii „Hamzişti" 
nici un singur surcel n'a dat semn 
de vieaţă. 
Află surcelul că „membrii Romănî 
au votat alăturea cu guvernamentalii 
aşadar „la membrii Români s'a vëzut 
un fel de schimbare la faţă." Quod 
erat demomstrandum? 
primire a banilor va fi vozută de sol 
găbirae. Mitropolia din Blaj a pro­
testat Insă In potriva acestui amestec 
al administraţiei In afacerile biseri­
ceşti. După cum scrie însă „Ma­
gyarország" fdela 9 Iunie) poate 
că neînţelegerile se vor împăca 
aşa fel, ca preoţii să ia banii 
de la oficiile de dare ale statului 
(direcţiunile financiare) când s'ar putea 
apoi încunjura ca j reoţil să arete 
întôiu chitanţele solgăbiraielor. Astfel 
preoţii n'ar mai fi siliţi să se căciu­
lească pe la Bolgăbireii înfumuraţi. 
Privitor la chestia congrue! „ Ga­
zeta", între altele, scrie: 
.Cu îngrijire vedem, că mişcarea, ce s'a 
produs tn sinul clerului din archidieceaă, 
de a protesta prin sinoadele protopopeşti 
tn contra acestei revoltătoare stări de lu­
cruri — stagnează. Mal mult tnsă trebue 
să ne îngrijască constatările, ce le face 
foaia bisericească din Blaj, că ln diecesa 
Ghi viei ee tmpărteşte ajutorul de stat con­
form ordinului ministerial, că şi in diecesa 
Lugoşulul se împarte, ,deşi condiţionat' (?), 
şi tn diecesa Oradiei tot aşa.* 
ULTIME ŞTIRI 
an de studiu academic, cualifică şi 
discualifică, înalţă şi restigneşte pe 
aceia, cărora după bună rônduiala ini-
meî ar trebui să le sërute mâna, orî 
cum sunt „Fuchsiî" din Viena, carî 
nu şi-au găsit maî potrivit obiect de­
cât mitra episcopească din Arad, ca 
pe ea să se exercite în frecarea „Sa-
lamanderuluî" burşicos Ce să zic 
apoi despre insultele grosolane şi 
nebunia unul alt elev daianist, care 
ameninţă cu — widere?! 
Aşa a plăcut Duchului sfânt şi 
nouă, zic părinţii bisericeşti în hotă 
rîrile sinodale aduse de dînşii. Bag-
sama aşa a plăcut Duchuluî sfint şi 
deputaţilor sinodali ca părintele Gol­
diş să fie ales de episcop. Ce avem 
noî să prevaricâm în drepturile sfinte? 
Las că viitorul va arăta dacă bine 
s'a făcut ce s'a făcut orî ba, şi viito­
rul e al vostru, că după ce veţî 
creşte marî, voi o să întraţî în drep­
turile bisericeşti şi puteţi apoî în­
drepta ce vor fi stricat actualii ale-
gëtorï. Primejdie numai pentru bô-
trâni este, căcî denşii n'o să maî 
aibă vreme de a-'şî repara greşe­
lile. 
Uite, era să më supăr pe voi, dar 
Salamanderul ăla mi-a reîmprospătat 
situaţiile în carî '1 scăpăram şi eu 
odinioară, ce e drept nu pe mitră e-
piscopească, ci pe Kalpaguri ungu­
reşti şi pe câte sburdălniciî toate; 
acum rîd de ele. 
De dragul tinereţelor voastre vë şi 
scuz, că aï noştri sunteţi. 
„Fuchs-maioril" să 'şi facă însă da­
toria şi să 'şi disciplineze Puchsiî ca 
să nu insulte pe vlădici şi représen­
tera suverană a bisericei, ci să ispi­
tească scripturile precum o făceau 
aceasta odinioară Şincai, Klein, Petru 
Maior, ca astfel să aducă acasă învë-
ţătură multă, multă, spre mărirea nea­
mului românesc a cărui iubire se ma­
nifestă prin muncă rodnică. 
Sacrul foc e concepţiune etică... . 
Clara pacta boni amici. 
TJnchesul. 
Nu merge ou maghiarisarea. 
O foiţă ungurească, ce se Intitulează .Ma­
gyar Tanítóképző*, descopere, că ministrul 
unguresc al Inveţămentulul a făcut întrebare 
la corpul didactic delà preparandia de stat 
din Deva, care este causa, că dintre 21 absol­
venţi al institutului mal mult de jumötate 
au căzut la examenul de calificaţiune. Das­
călii de la acel Institut au rëspuns, că pri­
cina sunt „Valahii". Atât de mulţi elevi 
„valahi" se présenta a fi înscrişi printre 
cei cari cercetează cursurile, tncât .tinerii 
valahii au cucerit aproape formal această 
şcoală delà Maghiari*. Urmarea este, zic 
dascălii Unguri, că .Valahii" nici în decurs 
de 4 ani nu-şi Însuşesc limba maghiară ; 
între sine el vorbesc româneşte în timp 
liber şi resultatul e dubiu. Deja din şcoa­
lele medii întră ln preparandie fără cunoş 
tinţa limbei maghiare. Ce e dar de făcut? 
Dascălii maghiarisătorî sunt de părere, că 
un astfel de institut nu şl poate împlini 
misiunea, decât dacă tinerii maghiari vor fi In 
majoritate, şi recomandă ministrului de 
instrucţiune, ca pe tinôriï de naţionalitate 
română së I împartă in diferitele preparan­
dii de stat aşa, ca el să nu formeze mal 
mult de 10 %>din ascultători. Mal departe, 
ministrul să urgenteze tnveţarea cu succes 
în şcoalele medii a limbei maghiare.— Nu 
se poate un mai slab testimoniu de pau 
pertate, ce-şi dau înşişi maghiarisatoril, de­
cât aceasta. 
DIN PAŞALICUL TIMIŞOAREI. 
mm 
Un ţeran fruntaş din Secusigl s'a 
presentat azi la redacţia noastră şi 
ne-a făcut următoarea plânsoare: 
Din serăcia noastră am adunat 13.000 fl. 
pentru sfânta biserică, care fiind cam în 
stare derăpănată, comitetul a hotărît s'o 
repareze. Ne-am şi tnvoit cu meşterul 
Szikáry (din Varjas) care pentru 5600 fl. 
s'a obligat să facă tot. 
Dl prota Putici însă a nimicit hotărtrea 
comitetului nostru zicênd că el n'are În­
credere de cât în meşterii Zajko şi Busuioc, 
căror pentru planul întocmit a trebuit să 
plătim 40 fl. ear' de aci încolo în loc de a 
publica concurs, a încheiat contract cu nu­
miţii meşteri, cari tnsă ne iau peste 8000 fl. 
pen'ru aceeaşi lucrare pe care omul cu 
care ne invoisem ceruse numai 5600. 
D-zeu să ne ierte dar' tn sat se vorbesc 
multe despre prea marea încredere a dlui 
prota în meşterii aceştia scumpi. 
Noi nu mai facem nicî un comen­
tariu. Toată lumea va înţelege ee 
este la mijloc, ştiind-că d. prota este 
fiul" sistemului" atât de urgisit în epar-
chia Aradului, sistem însă de care 
scăpata sfânta noastră biserică, căci 
după-ce a fost doborît capul, fivor-
puşi la loc şi d'alde paşa Puticî. 
Din Bănat 
Adunarea înveţătorilor maghiari .—Ţinuta 
unui înveţător român. 
La 6J18 1. c, s'a ţinut adunarea generală 
a Înveţătorilor maghiari ori mal bine zis 
maghiarisaţt tn Oiaviţ*-niontanâ, la care 
adunare a luat parte un numër însemnat şi 
dintre Inveţătoriî românii, tnţelegându se 
de sine că mal toţi din oficiu pentru-că şcoa­
lele române din fostul confiniu militar de 
mal mulţi ani sunt trecute sub tutorat j ! . 
Insp. şcolar regesc, precum şi cele din lo­
curile montane. 
Pentru-că a fost mulţi înveţătorî români 
delà şcoalele comunale şi cele montane la 
adunarea înveţătorilor maghiari, nici de cei 
2-3 înveţătorî rătăciţi din jarul Oraviţel nu 
ne va cuprinde mirarea rând ştisa câtă 
presiune se foloseşte delà locurile mal Ia al 
te p* ntru maghiarisarea poporului nostru, 
dar ne cuprinde mirarea şi nu putem ex­
plica infamia şi cutenzanţa neghioabă a în­
veţatoruluî Stefan Albu, din Reciţia română 
care delà Reciţia Oraviţa a trebuit să ale. ge 
zeci de chilometri nechemat şi pentru ce 
scop 1 ? 
Cunoaştem personal pe faimosul ma tir 
de odinioară Stefan Albu, cunoaştem bme 
faptele şi moralitatea lui, şi că un a s ï e l 
de om e păcat de D zeu să mal poarte num­
ele de Inveţător. 
Nu ni-e scopul nici interesul, ca să schi­
ţăm aici faptele şi purtarea lui morală, 
pentru că le ştie poporul, le cunoaşte e in­
şi storiul din Caransebeş, le cunoaşte chiar 
şi tribunalele mai Înalte din ţeară. Aici vom 
spune numai că Stefan Albu mai nainte a 
fost tnv6ţător unit apoi înveţător de stat, 
după aceia teolog eliminat Bă Înţelege, pen­
tru fapte morale, şi tn ziua de azî Invoţă-
toriu confesional cu titlul tncă de biblio­
tecar Ia Reun. înveţătorilor 
Fapte de aceste dovedesc tn mod ecla­
tant cum d. Ionasiu referinţe şcolar în 
Caransebeş şi preşedintele Reun. Înveţăto­
rilor protejază pe oameni de calibrul seu 
ori pe cel ce după ce abaolvează preparan­
dia la Caransebeş şi după ce a f o t de­
numiţi tn staţiune caută Bă vtndă bunul 
părinţilor ca să Împace cheltuelile avute cu 
staţiunea. 
Să mal pune o petricea draconică la 
edificiul seu infernal. Albu a alergat de 
la Reciţia la Oraviţa ca să mai bee prin 
cafenele cu vechil sel camerazi Flaschner, 
Schöfferer tot maghiari de cei neaoşi. 
Când unul dintre aceşti maghiari a pro­
pus adunării, ca să fie pedepsiţi toţi tn 
voţătorii, cari pe viitor nu vor lua parte la 
adunarea lor, Albu a fost cel mal sprinten, 
care cu toate că e om nesdravôn, s'a sculat 
SUB şi a început să aplaudeze propunerea 
vtjăind cu laba că mal bine se vadă In 
şpectorul reg. fiişpanul etc. pe patriotul — 
adevërat neruşinat. 
Albu a fost unicul, care şi Intre streini 
mal ântêiu şi mai cu foc a aplaudat pro­
punerea cu pedeapsa, pentru că numai A bu 
e unicul doară între tnvoţătoril cari cu aşa 
fapte mai stă pe catedra InveţătoreascS 
Când l'a admoniat unii colegi că do ce 
a căietorit el la o adunare aşa depănată 
Şi pe ce basa?! Din împrejurarea, 
că Românii, cari au ţinut să fie gene­
roşi faţă de contrarul doborit, şi cu 
atât mai vîrtos, cu cât el însuşi îşi 
aplică pedeapsa cea mai grea, ce îl 
putea ajunge pe oale disciplinară. Au 
ţinut sa fie prudenţi, ştiind, că e vorba 
şi de un Român între ei, om cinstit, 
jertfă nevinovată a împrejurărilor şi 
au crezut, că „recunoştinţa" pro­
pusă din partea membrului Vásár­
helyi, dar' redusă prin Dr. Ioan 
Suciu la recunoaşterea sirguinţiosităţii 
şi zelului lor personal, durere inse fo­
losit special din partea fostului viceco-
mite, fără rost, — pe lângă aceste 
accentuări, este minimul ce l i s e 
putea da drept „Lauf-pass" din inci­
dentul primirii abzicerii. 
X 
Din Bucovina. 
Cernăuţi, 7 Iunio. 
Confiscările „Patriei* continuă h umor de 
numër. Atât numërul de Duminecă, cât şi 
numërul de astăzi, a fost confiscat. Este 
caracteristic, că nu procurorul de stat, ci 
guvernul terii a dispus toate aceste confis­
cări. Paguba adminiatraţiunei ziarului este 
enormă. Cercurile române sunt foarte esci-
tate din causa acestor prigoniri nesăbuite. 
Fiind toaLc confiscările aceste nemotivate 
şi nelegale, comitetul redacţional, care tn-
locueşte pe dl Dr. V. Branisce (care se află 
de vre-o doue sëptëmânl tn Braşov) a de­
cis să dea tn judecată guvernul ţorii şi să 
reclame despăgubirea cuvenită. — Recur­
sul presentat de dl Victor Branisce, stud. 
jur., şi colaborator literar al .Pa t r ie i ' , con­
tra eepulsăril, tncă nu este resolvat. DI 
Victor Banisce petrece tncă Ia Cernăuţi. 
IN AFACEREA CON&RUEI 
Se ştie că biserica română gr. cat. 
a ajuns la neînţelegeri cu stăpânirea. 
Aceasta din causa că ministrul numaî 
aşa s'a învoit să dea ('congrua) aju­
tor preoţilor uniţi dacă chitanţa de 
învoirea austro-ungară. 
Viena, 9 Iunie. Sensaţia zilei este 
că întâiul ministru austriac contele 
Thun a căzut la învoiala cu Széli, care 
azi a fost primit în audienţă de Mo-
narchul. Audienţa a ţinut peste o oră. 
Széli a făcut doué concesiuni ear 
Thun n'a mai stăruit asupra preten­
ţiilor cu banca. 
Conferenţa de paee.; 
Raaga, 8 Iunie. Spiritul tn stuul de­
legaţilor la conferenţa de pace nu e tocmai 
pacinic, ci adeae ori se discută aprins de 
tot. S'a distins mult Turchan paşa, re-
presentantul Turciei, care ta tmpăciuit eu 
multa isteţime spiritele iritate. In stnul con-
ferenţii se manifestă o sumedenie de pă­
reri şi pană acum abia representanţii 
Rusiei, Franciéi şi Engliterei au primit 
aceleaşi păreri şi planuri. Şi cei din 
tripla alianţa ee înţeleg de altfel tntre 
donşil la toate prilejurile. 
Mărturisirile loi Eezterhàzy. 
Paris, 8 Iunie Ziarul ,Matin* pu­
blică o scrisore a majorului Eszterhàzy, 
ci?re recunoaşte că el a scris borderou! pe 
témául căruia a fost osândit căpitanul Drey-
fuss. 
Demonstraţiile parisiene. 
Paris, 9 Iunie. CA arestaţi pentru ca 
au demonstrat Duminecă împotriva preşe­
dintelui Republicei vor fi aduşi Marţi la 
judecată. 
Partidele republicane au rugat pe antetul 
ministru Dupuy să înloenească pe şeful 
poliţiei Hevrè şi pe generálni Zurlinden, 
comandantul militar al oraşului, pentru că 
nu s'au dovedit destul de energici în faţt 
uneltirilor monarchiste. 
8 
A D E R E N T E - P R O T E S T E 
Slimatà Redacţiune ! 
In faţa atacurilor josnice şi murdare 
aduse de „Tribuna et Comp", nouj alesului 
nostru episcop şi ta legătură, bărbaţilor 
noştri grupaţi In jurul organului nostru 
,.Tribuna Poporului1, — V6 rugăm se daţi 
publicităţii următoarele : 
Subscrişiî fii credincioşi bisericii noastre 
gr.-ort. române, salutăm cu cea mal mare 
bucurie alegerea P. C. Sale dluï I. Goldiş 
de episcop al nostru; pe care îl dorim 
sfintei noastre biserici în pace, întreg, 
sănotos, întru zile îndelungate. 
Totodată ne ţinem de sfânta datorinţă 
a exprima profunda noastră stimă şi mulţu­
mită celor 30 deputaţi ai Sinodului diecesan, 
cari la acest important act bisericesc 
călouziţl de glasul consciinţel, ne-au re­
présentât şi validitat in modul cel mal 
demn dorinţele şi aspiraţiunile noastre. 
Ţinuta lor bărbătească e dovadă, că eî 
simţesc una cu noi, sunt cuprinşi de 
durerile şi nëcasurile noastre de o parte, 
ear' de altă parte, că stările într'adevôr 
desolate, carî au dăinuit un lung şir de 
ani în vieaţa noastră bisericească au produs 
cea mal puternică reacţiune în toate stra­
turile diecesel. — Votul celor 30 este pro­
testul diecezei în contra sistemului de până 
aci, învingerea lor este Întruparea cea mal 
desovlrşită a dorinţei noastre de a ne croi 
altă soarte. 
In fine aprobăm şi adtrăm din inimă la 
ţinuta foaiti noaslre „Tribuna Poporului" 
şi declarăm, că ea représenta întru toate 
vtderile noastre. 
Curtici, la 27 Maiu v. 1899. 
Grigorie Mlădiu, Procopiu Givulescu, 
parochi gr.-ort. rom. ; Nicolae Urs, Om t 
Bulboacă, George Urs, Ioan Mariş, lilie 
Urs, Gligor Işpan, Ignat Andea, Ioan Juleau, 
Ioan Mureşan, Vasilie Şiclovan, Nicolae 
Brădean, Ilie Ardelean, Maxim Suciu 
Lazar Don, Cornel Brădean, Ilie Zuba, 
Nicolae Brădean, Ilie Chirilaş, Mitru Onigă 
Ilie Mariş, Corneliu Mladin, Nicolae Pantea, 
Lazar Andea, Nicolae Câmpean, Dimitrie 
Câmpean, Gavriil Bojan, Gavriil Faur, 
Ioan Cintean, Ioan Ispravnic, Stefan Bata-
neanţ, Petru Mladin, Iacob BulboacS, 
Gavriil Plop, Alexa Ban, George Rădnean, 
Petru Şiclovan, Petru Bulboacă, Petru Di -
robuţ, Iacob Duma, Ilie Don, Mitru Muntean, 
Ioan Moţ, Onuţ Don, Mitru SocacI, Toader 
Bulboacă, Iosif Don, Toader Faur, Stefan 
Bulboacă, Onuţ Curt, Nicolae Giulan, Ilie 
Giulan, Ignat Urs, George Clepe, Iii-
Bulboacă, Ioan Mladin, Florea Lueuţa 
Nicolae Bulboacă, Ioan Don, Moise Ban, 
Fiorea Don, Iacob Morodan, Pavel Orz 
Ioan Urs, Toader Moţ, Nicolae Muntean, 
Moise Taşedan, Pavel Hodăgeu, Toader 
Roşu, Filip Mercea, Toader Varşanda?, 
Pavel Don, Mitru Bulboacă, Ioan Giulan, 
lovu Don, Ioan Giulan, Ilie Don, George 
Ropaş, Ioan Giulan, Petru Demian, Nicolae 
Julean, Precup Coste, Toader Varşandan, 
Nicolae Julean, Stefan Tuduman, George 
Cintean, Ioan Curt, Iosif Bulboacă Ga-
vril Roşu, Toader Bulboacă, Alexa Moţ. 
Gligor Ispravnic, Iosif Bulboacă, Gligor 
Briştean, Ioan Ispravnic, George Ispravnic, 
Onuţ Zoba, Ilie Lucuţa, Nicolae Fulean 
mănişor, George Batăneanţ, George Ger­
man, George Moldovan Teader Bulboueft, 
Iosif Pastian, Ioan Hauc,Josif Mihu, George 
Ispravnic, Sever Haiduc, Vasilie Haiduc, 
Iosif Haiduc, Alexa Balint, Petru Şiclovan 
Moise Şiclovan. Ioan Balint, Gligor Balint, 
Moise Balint, George Muntean, Onuţ H4r-
dăleu. Toader Tăucean, Traian Şiclovan, 
George Bulboacă, Ioan Şilindean, Mitru 
Ciupuligă, Mitru Zaharie, Ştefan Ciupuligă, 
Ioan Morar, Ioan Şiclovan, Ilie Şiclovan, 
Alexandru Şiclovan, Mitru Şiclovan, Ioan 
Grozav. — Ilie Vinărsar, Florea Lehenea, 
Pavel Işpan, Ioan Zsharie, George Hamza, 
Mariş Mitru, Mariş George, George Zaha­
rie, Nicolae Pantea, George Bulboacă, George 
Lehenea, Petru Suciuj Nicolae Ciupuligă, 
Onuţ Ciupuligă, Onuţ Onigă, Petru Pantea, 
Ioan Onigă, Toader Moţ, Ilie Moţ, Mihaî 
Toader aş, Nicolae Morar, Dimitrie Craio-
van, Ilie Tăucean, Toader Don, David Urs, 
Nicolae Moţ, Ilie Lucaci, Ioan Morar, Ioan 
Ciupuligă Nicolae Aardekan, Ştefan Şiclo­
van, Ioan Fulean, Gligor Don, Vasilie Ma­
riş., Nicolae Ciupuligă, Ioan Bulboacă, Ilie 
Moţ, Florea Ciupuligă, Onuţ Tăucean, Pe­
tru Truţa, Filip Truţa, Ioan Viţalar, Petru 
Borşan, Nicolae Lucaci, Florea Socaci, 
Petru Lucaci, Vasilie Lacaci, Toader Don 
epitrop; Toader Don, loţaJovanov, Antone 
Ciupuligă, Ioan Gherman, Moise Jivan, 
Toader SocacI Alexa Bulboacă, Florea Ma­
riş, Ilie Morar, Ioan Curt, Ioan Cinteau, 
Toader Balaş, Toader Brad, Traian Don, 
George Don, Petru Padurean, Onuţ Moţ 
Ioan Mocuţa, Ioan Tăucean, Mihaî Selăjan, 
Indrcî Selejan, Ilie Morodan Pavel Borşan, 
Petru Mocuţa, George Pantea, Petru Mmalca 
Petruţ Miadin, Nicolae Mladin bărdaş, Cos-
tan Mladin Moise Mladin, Ilie Bulboacă, 
Toader Faur, Toader Batăneanţ, Iacob 
Sêrb, Pavel Bulbeacă, George Mladin, Toa­
der Bibart, Maxim Batăneanţ, Mitru Pantea. 
* 
Subscrişil mulţumiţi de alegerea Preacu-
vioşieî Sale d iul loeif Goldia de episcop 
drepterediucios al Aradului, consimţim una­
nim cu ţinuta deputaţilor sinodali, cari au 
ajutat cu vttul lor la reuşirea aceleia, şi 
cu atitudinea bărbătească a foaieî . Tribuna 
Poporului* din Arad. 
Totodată respingem cu indignaţiune ori 
ce Ingerinţă Injustă minoreană şi streină 
al univeri8tarilor din Viena şi Cluj ; precum 
şi lupta neonestă a .Tribunei 4 din Sibiiu 
şi a babei .Gazeta Transilvaniei' din 
Braşov. 
Chitighaz, la 1 Iunie st. n. 1899. 
Iosif Ioan Ardelean, paroch. rom. ort. 
Vasiliu Beleş, paroch. gr. or. rom. Michail 
Ardelean, paroc. emer. Georgiu Bărăbaş, 
înv. gr. or. rom. Stefan Dolga, înv. rom. ort 
Oniţ Muntean, Ioan Ardelean, Petru Berbe-
cariu, George Ciumpila, Petru Rotar, Petru, 
Muntean, Georgiu Ni cula, Petru Şipoş, Var 
чіііи Istin, Petru Chiş, Petru Bota, Nicolae 
Olar, Petru Restea, Michail Muntean, Ge 
orgiu Stan, B. Petru Nicula, Teodor Misa-
reş, Onuţ Şaitoş. Nicola Chis, Georgiu Së-
bău jun. Petru Brândaş, Michail Brândaş, 
Teodrr Bucur, Onuţ Mocan, Petru Gros, L. 
Flore Blidar, Michail Vătran, Georgiu Alb, 
Teodor Crişan, C. Onuţ Şimonca, Michail 
Crişan, C. Petru Stan, P. Teodor Stan, P. 
Vasiliu Gros M. Onuţ Gros, F. Teodor Bu-
ff'gau, Onuţ Bugigan, Vasiliu Gros, M. Flore 
Mocan, Gl Moise Ciumpila, Teodor Paul, 
Petru Ardelean, Onuţ Ardelean, Georgiu 
Şipoş, Micoară Roatiş, Moise Olar, George 
Săbou, Ş. Petru Brândaş, Petru Crişan, 
Michail Istin, P. Ioan Selegian, I. Georgiu 
Roatiş, Mitru Oloar St. Petru Sanţeu, Ch. 
Onuţ Nicula, M. Petru Santëu, T. Nicoara 
Vereş, Petru Selegian, F. Petru Vereş, 
Petru Sîrbuţ, Ştefan Tërian, Moise Gros L. 
Onuţ Sântei, Ch. Petru L^nghel, Petru San-
tău, Ch. Teodor Bëtrân, Demetriu Popa 
Vasilu Gros, Onuţ Gros, Onuţ Moţ, Teodor 
Avrămuţ, Georgiu Borbil, Onuţ Hodăgău, M. 
Georgiu Rotar, sen. l o m Muntean, C. jun. 
Ioan Muntean, C. Georgiu Avram, Găvrilă 
Cioban, Georgiu Rotar, Onuţ Samfira, Ge­
orgiu Santëu, M. Georgiu Selegian V. Te­
odor Santëu, M. Demetriu Stan, P. Michail 
Vlăduţ, Teodor Simonca, Michail Poptele-
can, Michail Gancea, Georgiu Rotar, Michail 
Epure, Georgiu Balint, D. Georgiu Balint B. 
Michail Avrămuţ, Demetriu Berbecariu,, Mi­
chail Mocan, Nicolae Butaş, Oauţ Ardelean, 
Flore Peac, Petru Ardelean, Petru Hodo 
roagă, Michail Istiu, Augustin Ardelean, 
Petru Istin, George Şimonca, George Gros. 
Ouuţiu Odăgău U. Georgiu Santeau T. 
* 
Subscrişil fii ai bisericei şi alegători ai die-
cesei Aradului, ca şi eei chemaţi şi compe­
tenţi, aprobăm ţinuta deputaţilor noştri die-
cesaui, carî au conlucrat la realisarea ale­
gerii de episcop a Prea Cuvioşiei Sale Dom­
nului Iosif Goldiş, şi le es..rimăm adânca 
noastră mulţumită, săvârşind un act, care 
este dorinţa generală a credincioşilor dia 
diecesa Aradului. 
AderSm şi abrobăm ţinuta , Tribunei Po-
porlui;* bărbaţilor noştri, cari poartă lupta 
cu peana le strigăm: „Să trăiească;* şi res­
pingem cu toată indignarea amestecul ne-
justificat celor nechemaţi, fie bëirênï, fie 
ţmori şi deosebi a .Tribunei* dela Sibiiu, 
şi .Gazetei Transilvaniei". 
Mişca, 21 Maiu 1899. 
Teodor Blidariu, Petru Gui'i, tinër. Va­
silie Guiu, Onuţ Vălcan, Găvrilă Ursuţa, 
Miiru Guiu, Teodor Pintea, preot gr. or. 
rom. Aurel Guiu, Inveţător. Nicoară Fildan, 
George Mutuzeu, Găvrilă Barbură, Dore 
Guiu, Petru Guiu, bëtrân. Flore Vid, Mitru 
Tâmaş, Petru U r s u ţ i , Mitru Lung, Pavel 
Mătiuţi, George Guiu, Teodor Besean, Flore 
Torna. 
* 
Am consimţit şi consimţim cu alegerea 
de Episcop a P. C. S. Iosif Goldiş. Ne 
scârbim de atacurile ce .Tribuna* şi Gazeta" 
cu studenţii universitari uniţi, le aruncă 
atât asupra alesului Episcop, cât şi asupra 
acelor ce l'au ales, şi respingem insultele 
ce se fac oamenilor, cari pentru binele bi­
sericei s'au luptat. Protestăm In contra a-
mestecului pecătos a celor nechemaţi. 
De pe Mureş, 1899. 
Iosif Popovici, paroeh gr.-or. în Giuliţia; 
Alexandru Tieran, comerciant Timişoara şi 
Totvaradia ; Damaschin Madince, Ioan Motu, 
Ioan Saci, Ioan Popescu, Ioan Voticean, 
Parteniu Cismaşiu, Parlepie Tureu, Ioan 
Turcu, locuitori în Totvaradia; Andreiu 
Vaţian, paroc In Baia: Romul Vaţian, pa­
roch în Govoşdia, Nicodiu Neagota, înv. 
Simeon Neamţ, luv. Giuliţa; Ioachim A. 
Turcu, preot în Totvaradia; Aureliu Mircu, 
Inveţător Totvaradia ; P. Givulescu Inveţător 
în Soborşin; Parteniu Turcu preot In Lu­
peşti; Pavel Sibiu, George 1ère, Ioan Sere, 
Manasie Blaşiu, neguţător; I. Tempelean, 
Inveţător Lupeşti. 
Sistemul „neamurilor". 
Ca să se ştie ! 
Referitor la intimpinarea preotului George 
Magheru din Ohabaforgaeiu, apărută în pre­
ţuitul organ .Tribuna Poporului" Nr. 94 îmi 
permit a reflecta următoarele: 
1. Sunt învinuit că o păreche de miri s'a 
cununat la uniţi din causa mea, ear' In­
vestigarea a dovedit că vinovatul a fost 
tată tëu, preotul Audronic Magheru, a că­
rui parochiană era mireasă. 
2. Că eram certăreţ şi pentru mine a 
trebuit tatăl tëu să părăsească sf. slujba. 
Jurământul martorilor oare n'au dovedit 
eclatant maliţia ? 
Pofteşte ceteşte actele Investigaţionale I 
3. Că aşî fl înstrăinat 2000 fl. din baniî 
bisericii—deşi aşi fi îndreptăţit ca pe un ca-
lumniator a te încrimina—arat numaï: că tatăl 
tëu a făcut arătare la tribunalul competent, 
şi la timpul seu acesta a judecat afacerea 
— absolvêndu-më total şi dovedind, că eu 
banii i am împrumutat prin obligaţiune încă 
şi cu jirarea lui Nicolae Cerbu, omul cel 
mal avut in comună, ba a recunoscut şi 
comitetul prin jurământul seu la investigare 
împrumutul. 
Eată decî netemeinicia incultei tale. C& 
veneratul consistor nu m'a amovat, e ade­
vërat şi Prea ven. cons. metropolitan nu­
mai in urma intr'gelor tatălui tëu, care a 
produs tn apelată subscrieri, despre care 
afară de 2—3 indivizi, ceialalţi nici astăz 
nu au cunoştinţă, — a aflat de bine a-ml 
da altă parochie, unde nici aci n'am pace 
de tine şi tatăl tëu. 
Acum să vedem cine e causa desbi-
nărilor din Ohabaforgaci. Au nu de urltul 
teu, vëzéndu-te ia sf. biserică că ai eşit 
mut ca peştele, ştiind că teologia în loc 
de t re i ani a înveţat în vre-o 5 luni, şi 
sosind hirotonit cu forţa contra voinţiî po­
porului neavând alta scăpare de dragul pur­
tării tale a tulit-o la unire. 
Au nu Preacuvioşia Sa dl Hamzea în 
faţa locului şi publice s'a scandalisât de 
cele numai în puţine minute descoperite de 
noî? In urmarea acesteia 9 zile a Investi­
gat exmisul părintele Groza şi resultatul 
fu: в'а descoperit că vestitul părinte Au­
dronic, a plătit un prânz de 16 persoane 
la sfinţirea bisericii cu 400 fl. că a cum-
pôrat tămâie pe un an de 50 fl. şi altele. 
Poftim manipulaţie cu banii sf. biserici, 
cum a fost şi locul lui Ion Cimponeri, cum-
përat cu banii bisericii şi tatăl tëu i-a avut 
folosul vânzării şi altele. 
Şti să-'mî spunî cu cine m'am certat şi 
cu cine am purtat eu proces? Maî bine 
spune pe tatăl teu căcî el e cel mal ne-
stâmpërat certăreţ, oare nu de rëul 
luî, vrednicul Inveţător Micu şi cu fi­
nul lui trebui să părăsească Ohaba ; tot ase­
menea şi cu al 2-lea Inveţător Savi. Cine 
s'a bătut prin birturi la Buziaş cu St-rfi şi 
China? Cine a înscenat bătaea cu berzile 
cu slujii seî In birt? Oare nu tatăl töu? 
Eată fapte cari au causât desbinarea po­
porului blând şi cinstit din fruutaşa comună 
Ohabaforgaciu, şi nu arunca сц tinăln altul. 
Fapt e că am fost, şi sunt popular şi as­
tăzi în Ohabaforgacî, că numai sbiciul luî 
Dzeu a lovit pe tatăl tëu, şi s'a întors 
roata vremi că scoţîndu-me pe mine pe aşa 
căî ticăloase — să iasă el şi cu sine fiul 
seu deodată din ambele parochii, unde eu 
mult am ostenit 18 ani, çi am trebuit să las 
casa şi poporul meu care şi astăzi më caută şi 
më cercetează des in comuna unde sunt, 
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Ar fi de dorit însă una dar' ca toate, deşi nu 
voesc a da lecţiune înaltei mele stăpâniri, 
accentuez numai că sanarea şi liniştirea 
desbinateï parochil Ohabaforgaciu numai 
aşa se poate efeptui, dacă ven. consrtor, 
cu toată rigoarea repede, va îndepărta pe 
cale de proces disciplinar pe preotul Ma-
gher, ear' pe fiul aceetuia aşa de mult ur­
gisit acolo, să nu-'l mal Introducă în paro­
chie, că se va duce şi restul de câteva 
familii oneste ce a mal römas la sf. bise­
rică ; ear' In cât priveşte procesul meu avut 
să dispună revisiunea lui, apoi să më ju­
dece cu martori verzi nu uscaţi şi plătiţi 
ca atunci, căci eată urmările. 
Hisiasiu, la 20 Maiu 1899. 
George Mustaţia 
preot gr.-or. 
0 C L A R I F I C A R E . 
(Urmare şi fine.) 
Prin expunerea referinţelor noastre de 
până acum am argumentat că prescrisele 
şi acele condiţiuni ale §. 59 art. de lege 
XIX. 1898 între care administraţiunea 
autonomă a pădurilor ar avea să ni se 
conceadă din partea forurilor competente, 
conced într'u toate cu organisaţiunea de 
până acum a comunităţii de avere. Ne 
luăm voia să mal amintim următoarele îm-
pregiurărî. Noi am terminat deja partea 
cea mal însemnată şi mal grea a acelor 
agende, care după prescrisele A. L. XIX 
1898 ar avea să cadă in competenţa oficiilor 
silvanale de stat, de nou înfiinţate, anume: 
noi am compus planurile necesare din care 
se poate vedea proprietatea noastră, şi se 
poate fixa cu toată acurateţa marginile 
respective graniţa pădurilor noastre ; noi 
am îngrijit de lucrările technice de lipsă 
pentru mësurarea, maparea şi împărţirea 
pădurilor noastre; noi am făcut toate pla­
nurile economice de exploatare dimpreună 
cu operatele aparţinetoare acestora, şi acestea 
au fost Întărite din partea autorităţilor 
competente, şi In cadrele planurilor de 
exploatare întărite, exploatăm productele 
ыііѵапаіе, împădurim şi cultivăm pădurile 
noastre. 
Evidenţa asupra planurilor de exploatare 
o poartă aceea parte a oficiului nostru de 
economie, care se zice taxaţiune. 
Deci care agende referitoare la pădurile 
şi culturile noastre ar avea să cadă în 
competenţa oficiilor silvanale de stat, dacă 
administraţiunea pădurilor noastre ar trece 
In manile statului? 
Oficiile silvanale de stat ar avea să In-
specţioneze codrenil instituiţi din partea 
noastră, ar trebui să erueze şi să ţină In 
evidenţă provocările silvanale, In fine ar 
mal avea să Inspecţioneze efectuirea cultu­
rile pădurilor noastre. 
Chiar In caşul acela când ar trece 
foresteriile noastre în administraţia statului, 
am fi îndatoraţi să controlăm In pădurile 
noastre prin organe de specialitate, de­
numite de noi, prin urmare prin organe 
subordinate nouă, toate lucrurile şi admi­
nistraţiunea organelor oficiilor silvanale de 
stat, căci controla nu • poate executa o 
corporaţiune ca a noastră, nici comitetul 
comunităţii de avere. — Ba chiar con­
diţiunile şi modalitatea de observat la ex­
ploatarea pădurilor şi la vônzarea productelor 
silvanale, In urma responsabilităţii noastre 
n'am putea s'o concredem altora de cât 
numai organelor denumite din partea no­
astră şi de ia noi atlrnătoare. 
Am trebui aşa dară din coneideraţiuriile 
arëtate să susţinem un organ central de 
controla după modul oficiului de economie 
existent, căci noi trebue să ţinem evidenţă 
despre impăduriţil nostrï, noi trebue să 
purtăm grije ca să se Batisfacă recerinţelor 
acestora, adecă să li se dee lemne gratuite, 
păşune şi jirovină, noi suntem datori să le 
asignăm competinţa lor Îndreptăţită la 
percipierea productelor silvanale şi să con­
trolăm modalitatea şi mesura după care se 
distribuie tmpăduriţilor aceste beneficii. 
Deoare ce agendele acestea nu apar in 
sferei de activitate a oficiilor silvanale ie 
stat, am trebui singur spre scopul acesta 
să susţinem oficiile forestriale de până 
acum şi să le provedem cu personalul 
necesar. 
Oficiile noastre forestriale respective per­
sonalul acestora au îndeplinit toate agendele 
susamintite referitoare la îecerinţele Im 
paduriţilor, şi codrenil noştri au controlat 
exportul şi usufructul productelor silvana'e. 
Prin bifurcarea administraţiunel ar ajunge 
I rimcodrenil In posiţia fatală ca să servească 
h 2 stăpâni, cea ce ar fi spre paguba 
acestei corporaţiunl, fiind prea cunoscut, 
că nu e cu putinţă a servi la 2 stăpâni. In 
consideraţiunea faptelor şi împrejurărilor 
susamintite vom ajunge la convingerea, că 
dacă vom preda ofiiciilor silvanale de s !at 
o parte din administraţiunea pădurilor no 
astre, prin despărţirea administraţiunel tm 
causa comunităţii de avere sarcini şi cheltuell 
considerabile. 
Considerând că noi suntem în stare së 
administrăm tn mod autonom foresteriile şi 
păduriie noastre tn inţelesul şi după dispo 
siţiunile legii silvanale; considerând că 
bifurcarea administraţiunel nu corespunde 
împrejurărilor noastre particulare ; con 
siderând tn fine că prin bifurcaţiunea 
administraţiunel spesele comunităţii de avere 
s'ar spori tn mod considerabil ; propunem : 
a se subşterne prin Ilustritatea Sa dl 
comisar guvernial înaltului ministru de 
agricultură rugarea noastră, ca se bire-
voească să conceadă comunităţii de av&re, 
ca să şl administreze pădurile şi foresteriile 
sale şi In viitor de sine, In modul de 
până acum. 
In fine se observă, că propunerea de fnţa 
a fost subşternută sub Nr. 98 din 1899 
lluatrităţil Sale dlui сотіьаг guvernial 
amësurat ordinaţiunei Sale dtto „24 Iarnwie 
Nr. 17/1. — kb. din 1899". 
Din şedinţa comitetului ţinută In Caran­
sebeş la 21 Martie 1899. 
Propunerea aceasta a comitetului a fost 
pertractată In adunarea generală a repre-
sentanţilor Comunităţii de avere ţinuta la 
22 Martie 1899. 
Adunarea generală primind cu unanimi­
tatea voturilor propunerea comitetului re­
feritoare la admiuistraţiunea tn viitoriu a 
comunităţii de avere cn privire la disposiţi-
unile art. de lege XIX ex. 1898. 
Decide : 
a se Înainta tn inţelesul §. 59 art. de lege 
XIX. din 1898 o petiţiune cătră ІтШ 
minister reg. ung. de agronomie, ca în c în­
ţelegere cu Înaltul ministru de interne să 
conceadă comunităţii de avere a fostului 
regiment conflniar romano-banatic Nr. 13 
a şl administra pădurile el prin organele 
proprii silvanale denumite din partea el 
spre acest scop. 
In conformitate eu originalul. 
C a r a n s e b e ş , la 20 Aprilie 1899. 
Ioan Harambasa, 
protocolist. 
D'ale învăţătorilor bănăţeni. 
Adunarea de primăvară a tnveţătorilor 
din despărţemântul : Bisericii Albe, aparţină­
toare reuniunii tnveţătorilor delà şcoalele gr. 
ort. rom. din diecesa Caransebeşului, — sa 
ţinut la 29 Aprilie v. In comuna Iertof. 
La orele 9 s'a celebrat In biserică invo­
carea duchului sfânt prin parochul din Vrani. 
Nicolae Balmăz ear cântările le-a condu; 
înveţătorul local Micha cu şcolarii sëi. 
După sfânta liturgie, membrii aduniiril. 
dimpreună cu oaspeţii şi un public Însem­
nat din comună,—In frunte cu vrednicul 
şi binemeritatul preşedinte dl. P. Gailovicî 
înveţător în Mircoveţiu, întrând în sala de 
înveţămont, unde erau cam 50 şcolari, pre 
şedinţele, confo-ra prog amulul, provoacă 
pe înveţătorul local ЛТ. Micha a prelege, 
ear înveţătorul începe cu şcolarii sëi a pre 
lege din limba română, despre conceptul: 
Proposiţia desvoltată şi contrasă. 
Fiuindu-să prelegerea, înveţătorul trimite 
pe şcolari, ear preşedintele, — după ce prin 
o cuvântare frumoasă şi acomodată scopu­
lui întrunirii — In care îndeamnă pe Inveţă 
toril presenţi — prin cuvinte alese — a-şi 
iubi oficiul şi a'l Îndeplini cu toată conştien 
ţiositatea, — provoacă pe membrii adunării 
a'şi face recensiunile cu privire la prelegerea 
învoţătorului Miclca. După o critica Ins truc 
tivă, la care iau parte activă preşedintele, 
propunătorul, N. Mircea, preotul Simeon Luca 
din lladia şi subscrisul, prelegerea la propune 
rea conmembrului înveţător Nicolae Mircea, 
din Sasca, se declară de succeasă, ear pro 
punătorului li să esprimă mulţămită proto 
colară. 
Urmează apoi raportul comisiunil însărci­
nată cu censurarea operatului dlui I. Trăilă, 
In chestia ortografiei. Adunarea primeşte 
Intra toate raportul comisiunil şi anume: 
unificarea pe basa pur fonetică şi combi 
nată In operatul dlui I. Trăilă: despre gra­
fia şi ortografia româuă. 
înveţătorul Mateiu Milencoviciu din lladia 
ceteşte disertaţia sa intitulată: .Procedura 
învoţătorului pentru de aşi câştiga iubirea 
şi Încrederea şcolarilor sei", care disertaţie 
să ia cu plăcere la cunoştinţă, hotărtndu-se 
ca disertai.telul să-i să esprime mulţămită 
protocolară, e r disertaţia să se publice de 
cătră birou In .Foaia diecesană*. 
Nu pot Intrâlăsa a nu aminti numele a 
celor onoraţiorl cari ca oaspeţi au luat parte 
Ia aceasta frumoasă adunare de tnveţătorl 
şi anume : parochul din lladia, Simeon Luca, 
carele tot odată e şi casarul acestui des 
părţemânt, parocul din Mircoveţiu George 
Neda, parochul din Vranl Nicolae Balmëz 
parocul local Teodor Panciovan, cărora, In 
în numele fraţilor mei colegi, Ie eRprim de 
plina mulţămită, pentru viul interes ce Iau 
arătat faţă de căuşele noastre şcolare, luând 
şi parte activă la discusiunile noastre şi In 
special, la alegerea manualelor de şcoală 
Onoare lor! 
In fine — după ce subscrisul In numele 
colegilor esprimă mulţămită presidiulul pen­
tru Înţeleaptă şi cu tact conducere a şedin­
ţei de azi — preşedintele între urale de se 
trăiască din partea tnveţătorilor acestui des-
părţăment, cari de astădată au dovedit că 
sunt Ia culmea chemării lor — la orele 5 
d. a. declară adunarea de închisă. 
lladia, în 3 Mai 1899. 
Mateiu Müencovicí. 
Înv. rom. la cl. II. 
Delà Sate. 
Buteni. 
Duminecă în 23 Maiu a fost instalarea 
tînôruluï protopresbiter Ioan Georgia tn 
Buteni. 
Actul oficios a decurs tn ordine cu toată 
sfiinţenia şi seriositatea cause!. 
In altar a servit dl. Georgia asistat de 
dnil Coloja şi Bodea, ear responsabile le-a 
dat corul lui Suciu. Stranele ocupate de 
preoţi şi tnvoţătorî, biserica plină de cre­
dincioşi. 
Comisarul consist, dl. Popoviei protopo 
pul Siriei, începe partea oficioasă. Introdu­
când pe noul protopop II predă singhelia, 
după cari formalităţi protopopul Georgia 
predică cu tema: Credinţa, nădejdea şi 
dragostea. In această predică frumoasă, 
nou alesul păstor I-şI desfăşură programul 
muncel sale, care e programul adevăratu­
lui preot român. 
In numele tractulul preotul Lupşia salută 
pe protopop cu o cuvêntare realistă. Apoi 
administratorul Morariu se desparte de tract 
şi In urmă se ridică dl protopop Conutm-
tin Gurban şi cu sinceritatea c e l caracte­
rizează, desfăşurând căuşele depărtare! 
sale din mijlocul nostru, tşi ia adio delà 
protopopiatul In care a muncit conştinciioa 
timp de 24 ani. 
După aceste mominte rari şi tnduioşi-
toare a urmat un prânz comun. 
Fie-ne permis să sperăm, că de azi în­
colo noul protopresbiter abandonând meş­
teşugurile nemoteneştl şi lucrând sub dra­
pelul trinităţii cu care a Intrat în mijlocul 
nostru va şti să se unifice In principii şi 
tn muncă comună cu conducătorii cel frun­
taşi din acest protopreebiterat. 
Avênd In persoana dlui Ioan Georgia un 
protopresbiter tinër de la care putem aştepta 
multe, şt pe calea aceasta II salutăm tn 
mijlocul nostru cu bun veniţi 
Raportorul. 
Oonvooarô. 
In sensul § lui 41 din statute convoc 
adunarea cercuală a despărţemontulul Ti-
mişoril a Asociaţiunel .pentru literatura 
română şi cultura poporului român pe 25 
Iunie n. a. c. după ameazl la 3 ore în Ti­
mişoara Fabrik, sala bereriel (Fabrikshof.) 
Obiecteh : 
1.) Deschiderea adunării 
2.) Inserarea membrilor noi şi Incassarea 
taxelor 
3.) raportul direcţiunel ; , 
4 ) censurarea socotitor; 
5.) eventuale dişertaţiunl, cari trebueee 
cu 3 zile nainte de adunare Insinuate la sub­
scrisul preşedinte; 
6.) distribuirea premiilor 
7 ) alegerea a doi delegaţi pentru adu­
narea generală a Asociaţiunel; 
8.) stabilirea bugetului pe anul viitor; 
9.) eventuale propuneri. 
Timişoara, la 5 Iunie 1899. 
Emanuil Ungurianu 
preşedintele deepörtemftntolat. 
Starea semănaturilor in luna Mai. 
După rapoartele făcute din partea refe­
renţilor, la ministerul de agricultură starea 
semănăturilor e următoarea : 
In sëptômânile din urmă a le lunei Mai 
a fost ploi urmate de furtuni şi grindini 
mai ales pe Alföld, ear In părţile de sas а 
nins. In urma ceţei ce s'a lăsat, s'a format 
un fel de rugină care s'a pus pe paiul, ba 
chiar şi pe spicul grâului care face strică­
ciuni. Asupra bucatelor săpătoare ploile 
din urmă le-a ajutat, încâtva, numai cât a 
tmpedecat lucrul săpatului. 
După rapoartele din urmă peatra a fă-
cât pagube mai Însemnate, <n comitatele 
Tolna, Baci-Bodrog, Csongrád, Ѳоіпос, Bé­
kés, Biharia, Haidu, Ciănad, Arad, Timiş, 
Făgăraş, Treiscaune, Cojocna, Solnoc-Do-
bâca şi Ternavele mici. 
In comitatele din Ardeal furtunile au 
făcut pagube însemnate mai ales că după 
rapoartele din 10 Maiu, — nu a fost tocmai 
frumoase semănăturile, in deosebi grânele 
şi săcările, eară lăţirea ruginei atârnă de 
la vremurile ce vor urma. In urma vremu­
rilor cu unde de până acuma nu se poate 
spune hotărît starea peste tot a semănatu­
rilor ; In unele părţi sunt mai bune pe când 
tn alte părţi mai rele. 
Grânele tn cele mai multe părţi ale ţerei 
au dat spic sunt mari şi frumoase, afară 
de părţile unde rujina şi vermil le a stricat 
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După starea de acum asemănaturile s'ar 
aştepta o recolta mijlocie. După semănă­
turile făcute anume la 5,515.000 jugăre 
latastrale sămănate In toată ţara cu grâu, 
se aştepta la 37Ѵа— 38 Müioane de, mitjî 
metrice grâu, va să zică un spor faţă de 
anul trecut cu 5 Milioane de măjl metrice, 
intru cftt Bocoţile făcute nu s'ar strica de 
vremuri neprevëzute. 
Secara semănata e socotită pe 1.841,000 
jugăre catastrale. Deşi holdele sunt In ce le 
mal multe părţi frumoase, spicul bine des-
voltat, şi mal puţin bântuită de rugină şi 
vermi ; totuşi recolta va fl mijlocie în urma 
grindinel şi lurtunilor de cari a fost cul­
cată la păment în cele mal multe părţi. 
Astfel Bă crede a produce 6—7 măjl me­
trice pe jugăr catastral, sau peste tot 10 
12 Milioane de măj metrice în toită ţara. 
Orzul de toamnă ca şi cel de primevară 
încă a suferit tn urma ploilor, căzend pe 
alocurea. A făcut spicurî mari s'a stricat 
de rugină şi vermi recolta va fl mijlocie. 
Astfel după 1.785,000 jugăre catastrale sö-
mânate, se aşteaptă la 11—13 Milioane 
măjl metrice grăunţe adecă 7 măjl de ju-
găr. 
Ovèsul încă n'a fost mal puţin cruţat de 
asprimea vremurilor, pe lângă că e bân­
tuit de rujină şi vermi, l'a mal umplut şi 
buruenile, S'a sămânat 1.685.000 jugăre 
eat ве aşteaptă la 11 milioane măjl me­
trice recolta. Adecă 7 măj met. pe jugăr. 
Cucuruzul a lngălbinit In urma ploilor 
reci, fi ţinut ta loc de a creşte, recolta 
atârnă de cum ti va merge deaici înainte. 
De asemeni nu le-a umblat prea bine nici 
celor lalte păstăioaee. 
* 
Purtarea socotelilor In econo­
mia casei. 
Bărbatul câştigă prin muncă, prin bună 
сЫѵегпіаіге Insă femea adună comorii Fe-
mea cruţetoare e comoară pentru familie, 
căci a cruţa şi chivernisi cu cuminţenie ce 
câştigă bărbatul, e tot aşa dacă nu şi mal 
greu decât a câştiga. 
Prin ce-şi poate femeia uşura greutatea 
ce-î c&şunează cruţarea şi buna chi verni-
sire? 
De sigur numai prin purtarea de soco­
teală buni (exactă :) de tot ce primeşte şi 
dă, ca astfel cumpăna intre ce primeşte şi ce 
dă se fie totdeauna dreaptă ; precum şi prin 
bună Împărţeală în economia casei. 
Socoteala e foarte simplă şi uşoară pen 
tru ori-eine de purtat. 
Ne luăm un caet sau o condicuţă leniată ; 
pe o parte trecem tot ce am primit care 
se ch<aină partea primirilor, iară pe ceialaltă 
parte tot ce am cheltuit care rie chiamă 
partea cheltuielilor. 
Pentru a nu scăpa nimic din vedere din 
morunţişurile cumpărate creţăreşte, e bine 
ca ori ce ferm ie înainte de a le trece în 
caiet sau condicuţă unde nu poate ajunge 
pe tot minutul, să şl aibă la îndemână o 
tăbliţă acăţată de părete unde se le treacă 
toate merunţişunle luându-şl de învô{ ca 
să nu dee creţarul din mână până ce nu 
l'a trecut mal Intêiu pe tăbliţă, eară de 
acolo, seara după muuca obositoare a zilei 
drept distracţie şi plăcere a şl vedea 
istoricul daravelilor de peste zi, să le treacă 
In caiet sau condicuţă pe partea cheltuelilor. 
— Dacă femeia conştiincioasă îşi adună 
suma cheltuelilor şi le scade din banii 
primiţi sau venite, vede Îndată cum stă 
cumpăna între venit şi cheltuell, astfel că 
totdeauna pentru ziua următoare se poate 
orienta asupra tmpărţelel, că adecă poate 
cheltui mal mult sau së mal restrtnge la 
cele mal neapărate lipsuri. 
In felul acesta e peste putinţă că femeia 
conştiincioasă să nu se ajungă cu banii 
hotărlţl pentru menagiul casei, dacă ar fl 
socotiţi aceştia chiar pe ţanc ; căci nu e 
bine nici când a scăpa din vedere adevö­
ratul proverb: „Te întinzi numai cât Iţi 
ajunge plapoma". 
Pentru a putea avea icoană şi mal clară 
de'cheltuelile ce le avem peste septemână 
e de lipsă Încă un caiet sau condicuţă In 
care trecem banii c e l dăm pentru carne, 
cafea, zăhar, făină şi altele, lucruri cari le 
cumpărăm pe mal mult timp, ca astfel să 
putem şti hotărlt cât ne trebue din cutare 
sau cutare lucru; după cari cheltuell ne 
putem orienta şi asupra celor zilnice, încât 
să nu se poată Intémpla ca eă cumporăm 
ceva de mal puţin folos, care nu ne ar fl 
de neapërata trebuinţă, căci fără socoteală, 
multe lucruri de mal puţină lipsă, ba 
adese-orl fără lipsă, se pot cumpëra fie din 
scăpare de vedere fie din presupunere 
că „e bine se fie aci ' cum foarte adese 
se întâmplă. 
Cel mal nelnţelept şi mal păgubitor lucru 
e a cumpëra pe datorie, care adese 
duce la ruină, mal ales In ziua de azi, 
când concurenţa e aşa de mare, încât ne­
gustorul caută cu ori ce preţ să te atragă, 
cu creditul ce ţi-1 îmbie să te prindă în­
tocmai cum prinzi bietul peşte cu rima : 
A cumpëra pe datorie e uşor, dar' când 
vine rondul negustorului cu plata e greu; 
suma e mare, şi numai atunci vezi câte 
lucruri nu s'a cumpërat fără rost, de cari 
nu era tocmai mare trebuinţă, dar' fiind că 
nu dai banul din mână când cumperi — te 
îndemni şi cumperi uşor. Ii greu insă a 
plăti toate odată ce al luat pe rând, căci 
bine zice proverbul românesc „când capeţi 
Iţi scoate cloca, ear' când plăteşti Iţi mor 
pul". 
De plăteşti e încă bine, că te-al scăpat 
de mal mare necaz şi al mulţumit şi pe 
negustor, deşi ţi-al stricat rostul economiei 
casei pe un timp mal Îndelungat. E reu 
Insă când nu poţi plăti şi laşi ca afacerea 
să mal vie şi pe la judecată unde după ce 
te pul tn ceartă cu creditorul, mal se mă­
reşte şi suma datoriei pe care tot mal cu 
anevoie o poţi plăti. Unde român apoi ne­
înţelegerile din casă cari adese se sflrşesc 
cu certe şi stricarea linişte! şi buna în­
ţelegeri In familie, de care Doamne câtă 
lipsă mal e, căci bărbatul aruncă vină femeii, 
ear' femeia mal totdeauna nu române da­
toare şi eafăcă cearta e gata. 
Deci cel mal cuminte lucru e să te pă­
zeşti cât se poate a cumpëra de ale casei 
pe datorie, ci mal ales cel delà jidani cu 
car! venind odată tn daraver! nu scap! ca 
de ucigă 1 toaca. 6 . M. 
Academia română. 
Institutul Otteteleşanu 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Cu începerea viitorului an şco­
lar 1 8 9 9 — 1 9 0 0 se vor primi şesă-
spre-zece e leve în Institutulu de 
fete de la Măgurele fundat de Ioan 
Otteteleşanu şi înfiinţat de Acade­
mia Româna, sub înaltul Patronagiu 
al M. S. Regelui, cărora li se vor 
da conform disposiţiunii testamentare 
a rëposatului fundator, o creştere 
casnica şi intrucţiunea cuvenită unei 
„bune mame de familie fără preten-
ţiuni sau lux". 
Cursul va fl de 5 ani, în timpul 
cărora elevele vor avea toată între­
ţinerea în Institut. 
Sunt admise în Institut copile năs­
cute din părinţi români săraci pe 
deplin sănătoase, cari până la 5 Au­
gust 1899 au împUnit 1 1 , dar încă 
nu 14 ani, au pregătirea ce să dă 
\n şcoalele primare din România şi 
au obţinut la terminarea cursului 
primar cel puţin media 6. 
Doue surori sau douö vere prima­
re nu pot fi admise tn Institut. 
Părinţii elevelor ce vor fl primite 
tn Institut nu pot să-'şi iea ficelé de 
sfintele sărbători ori pe timpul va­
canţelor tn familie şi Direcţiunea îşi 
conservă dreptul de a ie da ori nu 
voie elevelor de a petrece în fami­
lie de vacanţe. 
Părinţii aspirantelor ori représen­
tante legali ai acestora au să trimită 
— până la 5 August 1899 — cere­
rile însoţite de act de naştere, act 
de vaccină, act de paupertate şi a-
testat şcolar despre terminarea cla­
selor primare, la Academia Română 
(calea Victoriei Nr. 135) , pentru Co­
misiunea Fundaţiunii Otteteleşanu, 
care examinând actele şi luând in-
formaţiunile ce va crede de cuviinţă, 
va dispune ca concurentele ce înde­
plinesc condiţiunile mai sus preoisate 
să fie supuse la un esamen de pri­
mire, prin care se vă constata gra­
dul de pregătire tn ceea ce priveşte 
cetirea şi scrierea, analisa etimolo­
gică şi cea sintactică, cele patru 
operaţiuni, geografia şi istoria teri­
lor române. 
Concurentele cari nu sunt din Ro­
mânia se admit fâra esamen de pri­
mire, tn virtutea atestatelor obţinute 
tn şcoalele similare din patria lor, 
şi au să' trimită la Academia româ­
nă, tot până la 5 August, cererile 
însoţite şi de atestat medical. 
Resultatele examenului se vor su­
pune, dimpreună cu toate actele, 
printrun raport, Augustului protector 
al Academiei Române Maiestăţii Sale 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
Poesii poporale. 
(Din Pecica română). 
Cântă cucu 'n V tri de nuc, 
A vint vremea së më duc. 
Cânta cucu 'n vtrf de plop 
Venit-a vremea de tot 
Să më duc şi iar' să 'ntorc; 
Cântă cucu 'n virf de spin 
Să m8 duc şi iar' ea vin, 
Rëmâï mândra cu euspin. 
* 
Rëmâï mândra sănătoasa, 
Ca garofa cea frumoasă. 
Sa trăeştl să 'ntinereşt! 
Şi la mine să gândeşti. 
• 
Frunză verde alunaşl, 
Cu bădiţa duce-m'aşl, 
Nu ne trăbă nici nănaşl, 
Nici popa să ne cunune, 
Numai noi cu vorbe bune. 
* 
Auzi-î mândr'o minciuna, 
Ca 'n Mureş e apă buna, 
Şi cine bea să cunună, 
Hal mândră sa bem şi noi, 
Sa i e cununăm apoi. 
Mândruţa care-I blânduţă 
Trece rtul şi desculţă, 
Dar' care e desmâţată 
Nu-1 trece nici încălţată. 
Bădiţă cu buze mo! 
Ce nu mal vil pe la noi? 
Ca eu tare aş veni, 
Şi cu tine m'aş iubi. 
* 
Ta!, bade ce copil prost 
Aseară pe unde-a! fost? 
Că eu tot te-am aşteptat, 
Pân' cocoşii au cântat, 
Numai apoi m'am culcat. 
Puse-1 dorul căpătâi. 
Cu gândul mi coperil. 
* 
Am un bade bădişor, 
L'aş face de vtnzător, 
Vina lui e de tot mare 
Că-mi fura o sărutare, 
Iţi pare mândruţă rëu? 
N'a guriţa înapoi, 
Fie pace Intre noi. 
Doamne nu-mi da mult urît 
Ma! bine më 'ngroapă 'n rit 
In mijlocul drumului 
în calea iubitului, 
Când va veni cu coasa 
Rupă-i să inima. 
Bădişor de peste vale 
Nu ţi pune paş! aşa mare. 
Ci o pune mal rotelată, 
Precum a! marfă tn poiată-
Frunza verde lemn uscat 
Nu te ţinea îngâmfat, 
Ca nu eşti aşa bogat. 
Frunza verde lemn spinos 
Nu ţinea — aşa fălos, 
Ca nu eşti aşa frumos. 
Culese de Ioan Funariu, pedagog. 
(Din Micălaca.) 
Orb am fost au doară beat 
Când am plecat la 'nsurat 
Am lăcomit Ia avere 
Şi-am luat fără plăcere 
Să-m! aducă ban! cu sume 
Să më fac bogat cu nume 
Să-m! aducă bani! cu trasu 
Tot cu acea Im! tae nasu 
Câtu-I ziua numai tace 
Më judecă cum II place. 
Dumnezeul meu cel sfânt 
Cum o mal ţin! pe păment 
Cât olu fl eu şio-I trai 
Fata mare n'oîti iubi 
Ci aş! iubi una micuţa 
Sa fiu rara cu drăguţa 
Şi iarna cu nevăstuţă. 
Frunză verde leuştean 
De mi-s negru nu-s ţigan 
Ci-s feceor de bănăţan. 
Culese de Ioan Tuduran, 
Regelui, căruia îi aparţine a decide 
în privinţa primirii. 
Examenele se vor face în localul 
Academiei la 9 Septemvrie 1899 . 
No. II. 1273 
Maiu 1899. 
Bucureşti, 17 (29) 
E X A M E N E . 
Cu stimă vö rog a da loc în coloanele 
mult preţuită foaie „Tribuna Poporului" 
despre resultatul examenului din comuna 
noastră bisericească, ţinut cu tinerimea şco­
lară în sala de înveţăment la 15/27 a. 1. 
şi a. c. sub presidinţa presbiterulu! concer-
ninte Preaonoratuluî domn Petru Sêrbu, la 
care au participat 3 preoţî, antistia comu­
nală, comitetul parochial, un numër frumos 
de inteliginţă şi părinţii şcolarilor. 
Dintre pruncii deobligaţî la înveţăment de 
6 - 1 2 ani 28 bărb. 11 fem. 
Présent! la examen au fost 34 bărb. şi 
10 fem. plusul 6 bărb. e dintre cel delà 
12—15 ani, cari au cercetat regulat şcoala 
şi în anul acesta. 
Cuvântarea de deschidere a rostit-o învë-
ţăcelul Adam Lup, eară cea de închidere 
lnveţăcelul Moise Bulza, ambe bineacono-
date şi pronuncinate. 
Şcolarii, au fost ascultaţi toţi din toate 
obiectele de înveţăment prescrise pentru 
şcoalele noastre elementare confesionale, şi 
după rëspunsurile lor precise eminente, 7 
din trenşiî dovedind o pregătire pentru gim­
nasiu, au fost premiaţi 1 cu 5 fl. şi 6 cu 
câte 1. 
Cu finea examenului, Prea^onoratul domn 
ppresbiter, prin cuvinte alese şi pătrunză 
toare exprimă înveţătorulul nostru Paul 
Gavrilette, asesor Consistorial, recunoşiinţă 
binemeritată, pentru progresul în îveţătura 
ce a arëtat în faptă, cu tinerimea şcolară 
de 32 ani tot în acest oraş, îl îndeamnă la 
lucru în via domnului, cu ase r e n e a dra­
goste şi bunăvoinţă şi în viitor, la ce celebru 
Inveţător rëspunde: Nu crede că merită 
atâta laudă, pentru faptele ce a sëvêrsit. 
Prin propunerea şi lăţirea îoveţăturilor tine­
rime! şcolare lui încredinţată de 32 an! şi a îm­
plinit numai datorinţa. A făcut un dar pen­
tru şcoala acea3ta, care e fala şi onoarea 
nu numai bisericei noastre d'aicl, ci chiar 
şi a ppresbiteratulu! întreg. Mulţămirea lui 
sufletească este : că şi el a putut avea fe­
ricirea de a contribui cu ceva la înaintarea 
acestei şcoli. 
Belm, 17/29 Maiu 1899. 
George Molnariu 
paroch gr.-or. 
Stena, in 18 Maiu 1899. 
In 9 Maiu s'a ţinut examenul Ia şeoala 
noastră confesională gr. or. din Stena tract. 
Cohalmuluï. Ca comisar la acest examen a 
fost denumit părinte capelan Ironim Buzea 
fiind-că dl protopop tractual, nerestituit 
pe deplin din greaua lovitură ce soartea 
i'a dat, n'a putut în persoană să conducă 
examenul ceia-ce no! cu toţii tare am fi 
dorit. 
S'a început examinarea fiind de faţă 70 
copil cari stau gata, ca soldaţi! bravi în 
preajma unul asalt toţi gata să respundă. 
Noi în anii trecuţi am şicanat mult pre tn-
veţătorul nostru făcâudu-I destule neplăceri 
dar aîtăzî, vëd că am păcătuit amar căci 
examenul acesta a fost preste aşteptările 
tuturora. Pe feţele vesele ale mititeilor e-
levî şi eleve începător! se poate ceti cât 
mnt el de mulţămiţ! cu sine înşişi. EI res-
p tindeau respicat cu voace tare şi sigur. 
Tot asemenea cel mal marl .de unde së 
poate vedea că el sunt In curat cu mate­
rialul propus, şi că bravul nostru înveţător 
Naftanailă Puica şi-a împlinit cu zel apos­
tolic chemarea sa. 
Noî după ce s'au examinat copil şi co­
pilele lung şi lat din toate obiectele de 'a-
veţăment, n'am putut să nu-I strângem mâ ia 
D-lui înveţător mulţumindu-I, ear pări :ţil 
copiilor şi publicul celalalt a isbucnit în 
strigate: 
Să trăiască dl înveţător al nostru. 
Un participant. 
« 
Galşa, la 18 Maiu v. 1899. 
O zi de mart bucurie şi mângăere a fost 
ziua de 18 Maiu v. pentru tot! locuitorii 
Români din comuna noastră; şi cum să nu 
fle zi de bucurie, când am auzit din gurile 
micilor noştri copilaşi rëspunsurile celea 
frumoase date la examenul ce s'a ţinut în 
aceeaşi zi. 
înainte de toate avem să mulţămim dom-
i:u!u! înveţător Iuliu Grofşorcan, pentru că 
ni-a arătat un spor foarte frumos. 
Interesîndu-se părinţii copiilor s'au adu­
nat la examen un numër frumos şi toţi am 
rëmas cu bucurie, vëzênd cum micuţii co­
pilaşi delà cel dintâiu până la cel din urmă 
au rëspuns cu atâta plăcere şi curagiu şi 
cu o bucurie s'au depărtat mângâiaţi îu 
inimile lor că nu ÎDzădar îşi dau bani! lor 
pentru susţinerea şcoalel, care se luptă cu 
atâtea năcazuri. 
La sfîrşitul examenului domnul comisar 
Trăian Terebenţ din loc a ţinut o vorbire 
frumoasă în carea îndeamnă pe copil la iu­
birea faţă de biserică, şcoală şi neam. 
După aceea se scoală domnul Alexă Do­
boş, din comuna Siria, şi prin vorbirea sa 
a zis : , Domnilor ! deşi sunt eu înveţător, më 
credeţi, că sunt până în inimă pătruns de 
rëspunsurile micilor copilaşi. 
.Domnilor 1 vëzênd eu atâta spor tn co­
muna d-voastră vë mërturisesc, că nu cin 
vorbă linguşitoare ci din inimă vë spun ca 
bunul Dumnezeu să dăruiască în toate co­
munele un asemenea înveţător ca şi dom­
nul înveţător Grofşorian". 
Noi cari am fost de faţă la şcoala mică 
şi mare vë zicem din inimă ca bunul Dum­
nezeu să vë lungească firul vieţi! la m J ţ l 
ani fericiţi, 
Ioan Vane. 
P A R T E A E C O N O M I C A . 
Prospect 
pentru înfiinţarea unui institut de credit 
şi economii pe acţiuni în Haţeg, comi­
tatul Hunedoarei. 
1 Scopul societăţi! este a desvolta spiri-
ritul de economie în toate classele socie­
tăţi! prin primire de depuneri spre fructifi­
care, şi prin deschiderea de credite solide, 
a înlesni ori ce lucrare onestă pe terenul 
agriculture!, industriei, şi comerciuluî, şi 
altor afaceri de economie. 
2. Societatea să înfiinţeaze timp nedeter 
minat, cu un capital social de 100.000 co­
roane împărţit în 1000 acţiî de câte 100 
coroane valoare nominală, sunătoare pe 
nume ; în cas însă de a se subscrie mal 
mult de 1000 de acţiî, adunarea generală 
constituantă are drept a primi şi urca capi­
talul social până la suma maximală de 
200000 coroane, împărţit în acţiî până la 
2000, fiecare a 100 coroane valoare nomi­
nală. 
3. Firma societăţi! e româneşte „Няііе-
gana institut de credit şi economii socie­
tate pe acţiî în Haţeg", ungureşte : .Hq'ie-
gana takarék és hitelintézet részvény társa­
ság Hátszpgen". 
4. Timpul pentru subscrierea acţiilor să 
fixază până Inclusive 30 Iuniu 1899 st. n. 
Subscrierile să fac cu mâna proprie, f.au 
prin plenipotentiat. Minoreniï, curanziï. şi 
corporăţiunile îuridice subscriu prin repre­
sentanţii lor legal!. 
5. La subscrierea acţiilor sunt a să de­
pune de flecare acţie 10% din valoarea ao-
minalS, adecă câte 10 coroane, şi câte 4 
coroane spese de de fundare, ear' 20°/« din 
valoarea nominală a fiecărei acţiî, sunt a 
să depune până la adunarea generală con­
stituantă, despre ce vor fi înştiinţaţi ; res ml 
capitalului de acţiî e a să plăti la ratele, 
şi terminele statorinde de direcţiunea înfh'n-
ţândel societăţi pe acţiî, cu acea observare, 
că una rată nu poate fi mal mare ca 10% 
şi terminele de plătire nu mal scurte ca 
3 luni de zile, şi că acţionarii au drept a 
plăti mal multe rate, sau întreg restul de 
odată. 
6. Plătirile acţiilor subscrise să pot face, 
şi cu părţi funtamentale de a institutului 
.Hatiegana asociaţiune de anticipaţiune şi 
credit", ungureşte: .Hatiegana elôlegazèsi 
ез hitelegylet mint szövetkezet' în Haţeg, 
primindu să fiecare parte fundamentală In 
valoare de 200 coroane. 
7. Membri! fundatori 'şi réserva drptul 
de a alege prima direcţiune pe 3 ani de 
ântâi. 
8 Toate plătirile împreună eu prospectul 
şi coala de subsriere, au să se trimi ă până 
la terminul fixat pentru încheierea subscri­
erilor de acţiî (vezi p. 4.) la inatilutul .Ha­
tiegana asociaţiune de anticipaţiune şi credit* 
ung.; .Hitiegana elölegezósi és hitelegylet 
mit szövetkezet" în Haţeg, luând asuprane 
respo sabilitate solidară, pentru or! ce plă­
tire ar In curge la numitul institut. 
Haţeg, la 23 Martie 1899 st. n. 
Fundatorii. 
* 
Tulumbe de stropit viile. 
Numeroşi viierl ne-au recercat şi ne re-
cearcă, durere acum într'un târziu, së-'I 
vestim ,în pripă" de unde să-'şi cumpere 
şi cu ce preţ tulumbe de stropit viţele con­
tra peronosporel, — tulumbe fireşte bune 
şi nu tocmai scumpe. Fiindcă deosebit fiecă 
ruia nu suntem în posiţie,, rëspundem în 
scurt prin ziarele noastre astfel : 
Comisiunea economică a comitatului Si­
biiu a resolvit deja cererile, acordând co­
munelor politice şi tovărăşiilor agricole (uu 
şi persoanelor singuratice) din acest comi­
tat şi anume de astă-dată 63 tulumbe cu 
preţul redus de câte 4 fi 66 cr. 
Ceialalţ! doritori sunt avisaţl a s« adresa 
în scopul cumpërareï, de-adreptul la firme 
solide, între cari Carol F. Jickeli în Sibiiu 
îmbie tulumbe aevea bune şi eftine şi a-
nume : 
a) .Excelsior" cu 9 fl. 
b) .Austria", model 97 cu 10 fl. 90 cr. şi 
c) .Austria", model 93 cu 14 fl. 90 cr. 
Tulumbe „Austria", model 93 s'a fost 
distribuit prin comisiunea amintită în anul 
trecut, ear' .Austria" moeel 97 în acest an. 
Şi unele şi altele s'au dovedit a fl îndemâ­
natice şi destul de trainice. .Excelsior* 
este numele unu! fel de tulumbe mal ief­
tine, dar' încâtva mal slăbuţe. 
In ce priveşte stropirea însăşi, ne pro­
vocăm la instrucţia noastră din anul trecut, 
instrucţie, care s'a fost trimis primăriilor 
i'oastre şi care s'a fost publicat în acelaşi 
timp prin ziare. 
Sibiiu, 25 Maiu n. 1899. 






Porci de prăsilă. 
Potrivit anunţului inspectoratului herghe­
liei din Făgăraş dto 11 Maiu a. c. nr. 1108, 
din Prăsila rîmëtorilor (porcilor) aflători la 
proprietatea hergheliei se vor vinde spre 
scopuri de prăsilă mal multe scroafe de 
rassa măngăliţă curată. Preţul câte a unei 
scroufe e cu 40 fl., dar' pentru proprietari 
mici, cum şi pentru alţi proprietari, reco­
mandaţi de Reuniunea noastră ca vrednici 
de favor, preţul se statoreşte în mod ex­
cepţional cu 35 fl. 
Atragem prin aceasta luarea ami .te a 
membrilor Reuniune! noastre ачирга favo­
rului ce se îmbie conform celor de sus şi 
totodată rugăm pe doritorii de a cumpera 
să se adreseze tn acest scop subscrisului 
comitet, idicând numele, locuinţa cu posta 
ultimă, cum şi numërul scroafelor, ce do­
reşte a cumpëra. 
Sibiiu, 23 Maiu n. 1899. 
Comitetul central al .Reuniune! române 
de agricultură din comit. Sibiiulul*. 
Dem. Comşa, 
preşe l in te . 
Victor Tordăşanu, 
secre tar . 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut „Texte din l i teratura popo­
rană română" adunate de dr. G. Alexia. 
Tomul I, poesia tradiţională. Budapest», edi­
tura autorului. Preţul 3 fl. 
* 
Conferinţele înveţătoreştl, este titlul u-
nel cărţi de 212 pagini apărută tn tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştl din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute In 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sflrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale învoţă-
mêntulul." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală" şi .Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală I 
Tocmai acum au apărut „Poesiile 
lui Gavril Bodnariu" tipărite în Tipo­
grafia diecesană. Volumaşul se ex­
tinde pe 136 pagini şi costă numai 
1 coroană. 
Bibliografie A apărut .Foia pedagogică," 
cu urmôtorul cuprins: Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea in serviciul educaţiuni! 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
lecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—InformaţiunI : Instrucţiune cu privire la 
cuincueualiî. — De ale reuniunilor înveţă­
toreştl. — Mulţămită. —- Felurimi. 
invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. II, 1899, la 
„TRIBUNA PORORULUJL" 
Condiţiunile de abonament, înseninate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
In Monarchie : 
Pe un an n. IO.— 
Pe V» an „ 5.— 
Pe V* an . . , . „ . . . „ 2.50 
Pe o lună f.— 
Pentrn România şi s trăinătate. 
Pe un an . franci 40.— 
NUMEIUI DE DUJiLVEiA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe UU an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 





4rad, 8 Iunie n. 1899. 
La răboj. In numărul de Mercur! .Gaz ta* 
Începe earä o alta serie de intimpinare (?) 
a cunoscutului advocat braşovean care a 
scos sabia pentru apărarea „neamurilor". 
Polemizând cu dl Dr. I. Suciu, dl advocat 
după obiceiu, mal ocăreşte şi pe cel cari 
au votat pentru dl Goldiş precum şi foaia 
noastră, prin a cărei lupta s'a pus capăt 
domniei .neamurilor*. 
.Automata' delà Sibiiu publică tu nu­
meral de Miercuri e eremiadă a unul domn 
Kormos, care deşi unit, e cătrănit râu pentru 
„ueprecugetata, fatala alegere de episcop 
al Aradului" şi înjură şi ziarul nostru. 
Fatal e, desigur, c i sunt fol româneşti 
cari găzduesc proaa unor oameni cari se 
amestecă unde nu le ierbe oala. 
In alt articol (.La ordinea zilei*) Întâl­
nim earăşi vechile insulte daiauiste; sunt 
supăraţi neprihăniţii mal alee pentru adre­
sele de aderenţe ce publicăm . . . De, ştiam 
şi noi că biue uu o să le cadă! Ce să le 
facem însă? Cine samănă vént, culege fur­
tună. 
Apropos de Întreaga orgie daianistă vom 
zice de altfel şi noi cu „Telegraful* de 
Marţi, care ca organ al mitropoliei ort. ro­
mane dăscălind pe daianiştl, scrie la adresa 
lor: 
,Să caute fraţii noştri greco eatolicî a 'şl 
regula afacerile lor autouomice In sinul lor, 
şi dovedească că vreau şi ştiu să-'şi apere 
şi manifesta independenta naţională şi faţă 
de stat şi faţă de polipul romano catolic 
cure i-a îmbrăţişat deja, şi dacă vor dovedi 
résultat, noi le vom gratula din inimă, dar' 
a i nu-'l doară p e el şi eapul nostru." 
In numërul de Joi foaia daianistă are 
earăşi nu mal puţin ca 4 coloane la adresa 
noastră. . . Un oare care v. mol (de ce nu 
dur ?) ne ameninţă cu .justiţia înfricoşată a 
poporului pe care o esercită Americanii de 
multe ori cu o cruzime prea de tot mare*, 
— Justiţie pe care de nu ne va aplica-o 
poporul, ,o va duce In Îndeplinire tinerimea, 
de cumva mal ţine la numele el nepătat, 
la tradiţiile trecutului, de cumva mal are 
c i t de cât iubire şi interes faţă de neamul 
românesc!' 
Şi să nu-I trimiţi la cură de apă rece pe 
asemeni scriitori? 
Şi când ne gândim de altfel că elevul 
acesta daianist e conscient de fapta sa, 
căci îşi Începe Înjurăturile cu proverbul : 
.dacă Dzeu vrea să bată pe cine-va, mal 
întâiu Ii ia mintea* ! Adevërat ! 
Din Ienopolea, primim urmőtoarele : 
In nr. 94 al .Tribunei Poporului* sub 
„Reprivirî asupra sinodului eparchial din 
Arad* dl înveţător Petru Vaucu Intre altele 
scrie şi urmëtoarele : .Bar acele persoane 
să fie chiar autorităţi, cari pun pedică la 
încasarea, ba ajută la scăriţarea Balariulul 
înveţătoresc fără motive (caşul din Talpoş) 
pë fie trase la respundere." 
Fiindcă Talpoşul e în|tractul protopresbi-
teral şi inspecterai al meu subsemnatul cuget 
că nu greşesc când cred, că aluviunea ee 
face la mine ; de altă parte fiindcă nu më simt 
vinovat de păcatul ce se afirmă: poftesc 
pe dl P. Vauc să arate tot tn acest pre­
ţuit jurnal, oă prin ce şi tn ce mod am pus 
eu ori altcineva pedică ori am ajutat la 
scăriţarea salariului înveţătoresc din Talpoş, 
ea apoi să pot lămuri Oo. public !n privinţa 
aceasta. 
La caşul când dl. P. Vane ar tntrelăsa a-





Proces. D. Russu Şirianu a fost ascultat 
Mercuri de judele de instrucţie tn causa unui 
proces de presă pe care ni-1 intentează coi a 
boratorul .de pe Mureş* al .Tribunei*, care 
s'a simţit vătămat tn cinstea sa pentru că 
am spus că a fost adus cu supa din Româ­
nia... Azi mâne ne va da în judecată şi 
Dedu, pretinzând că II calomniem când zicem 
că e un jeeuit. 
La .Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Siblin*, s'a primit de mem­
bru pe viaţă dl Dr. Vasilie Preda, advocat 
In Câmpeni, cu taxa de fl. 40. ear' de 
membri ordinari d-şoara Elena Reou, tn-
veţătoare şi Ioan Nedelcu, proprietar, ambii 
diu Tftlmăcel; Dr Ioan David, secretarul 
.Albinei"; Cornel Condor şi Teofll Căliman, 
ambii Invoţ. în Boita ; Iacob Aleman, Ioan 
Alemau, economi, Nieolae Aleman, Nieolae 
Isac, ambii parochl, Vasilie Lăpedat, măies­
tru mësar, Iacob Manoil, notar, Ioan Mol­
dovan, ecou. şi Oprea Mosóra, comerciant, 
toţi din Topârcia ; Siraion ioan Cioran, 8avu 
Florea, Nieolae George Popa. economi, Ioan 
Radu, notar. Nieolae Todoran jun., proprie­
tar dir Pianul-inferior şi George Şeuleau, 
notar tn Pianul superior. 
• 
Petrecere. Tinerimea română din Timi­
şoara arangiază cu ocasiunea adunării gene­
rale a despërtaméntuluï Timişoril a .Asocia-
ţiunel pentru literatura şi cultura poporului 
român" la 25 Iunie 1899 st. n. In sala cea 
marea Berăriei (Fabrikshof) din Timişoara 
Fabric, o Petrecere cu dans, venitul curat 
este destinat fondului cultural al desperţă-
mâr/culuI Timişoril a .Asociaţiunel pentru lit 
şi cult. poporului român", începutul la 8 Vi 
oare seara. Damele sunt rugate a se présenta 
ін toaletă de stradă, bilete : de persoană 
1 fl., de familie 2 fl se capătă seara la 
cassă, oferte şi suprasolvirî să primesc cu 
mulţumită şi se vor cuita pe cale jurnalis­
tică. 
— Inteligenţa română din Cap-Mănăstur 
şi jur Invită la Petrecerea de dans care 
se va arangea cu ocasiunea adunărel ge­
nerale a reuniunei înveţătorilor gr. cat, din 
jurul Gherlei ţinută la 20 Iunie st. n. 1899. 
Ia favorul şcoalei gr. cath. din loc. Preţul 
intrări pentru familie 2 fl. de persoană 1 fl. 
începutul la 8 oare seara, comitetul arau 
giator. NB. Oferte şi suprasolvirî se pri­
mesc cu mulţumită şi se vor cuita publice. 
• 
Avis. Toţi acel Domni, Doamne şi Dom­
nişoare, carî au primit bilete spre vô uzare 
din incidental seratei literare musicale a-
ranjată de societatea .Petru Maior* în 4 
Maiu, st. n. a. c. sunt rugaţi a le retrimite 
societăţii fie vândute, fie nevfiadute până 
In 1 Iulie st. ». a. c. la adresa cassariulul 
societăţii Vasilie Stan, Budapesta, Ferencz 
lozsef rakpart 14. I 13. 




«Kcă, I. Fruma, 
président. secretar. 
* 
La biserica gr. ort. română din oraşul 
Vinga se caută un înveţătorjpensionat pen­
tru a fi aplicat îu postul de cantor al sf. 
Biserici. Remuneraţiune anuală 150 fl. A 
se présenta în scris la subscrisul preot 
local. 
Petru Cimponeriu 
peroch ort. roman. 
Mulţămită publică. Tutorul bisericei noas­
tre din Ohaba-Lungă, Vasile Redmănăştean 
şi soţia sa Persîda au cumpörat un prapore 
frumos negru In preţ de 15 fl pe seama 
ЬівегісіІ gr.-or. Le exprim pe această cale 




Reetiflcare. Din Agnita ni se scrie cu 
datul de 14 Maiu urmëtoarele : 
Iu nr. 94 al .Tribunei Poporului*, s'a 
publicat un articlu despre petrecerea din 
Agnita în care Intre alte se zice cumcă 
conducătorul acelei petreceri dl înv. Paicu 
după o teneala sa cu instruarea tinerime! 
o să mal solvească din buzunarele sale 
şi câţiva florenl, din causa unul deficit. 
Pentru ca să nu fie sedus on. public se 
observă, că deoarece la petrecerea din urmă 
întru adevër a remas un deficit comitetul 
parochial a primit asupra'şl acel deficit, şi 
au l'a lăsat tn sarcina învoţătorulul ca con­
ducător al petre eerel. (Un membru al co­
mitetului parochial). 
Concertul despre care scrisesem că se 
va ţine In Arad, din diferite cause nu s'a 
ţinut Miercuri seara. Artiştii se vor duce 
de aici la Szabadka. Despre concertul ce 
s'a ţinut tn Chichinda-mare In 1 Iunie 
.Magyar Ujsàg" scrie că a reuşit splendid 
şi laudă îndeosebi vocea şi cântarea dlui 
Sig. Sida, despre care zice că are un bari­
ton înalt, frumos şi corect. 
Artiştii probabil că se vor duce să con­
certeze şi tn România, şi anume la Sinaia 
şi Slanicul-Moldovel. 
• 
Se află de inchiriat un local po­
trivit pentru prăvălie in mijlocul sa­
tului, constatator din 2 chilii pentru 
şezut cu toate apartamentelor lor; o-
sebit de acestea o odae mare pentru 
prăvălie (dughian) care are Intrarea 
pe din afară. 
Doritorii sä se adreseze la sub­
scrisul : Batrîn Flore, în O. Fazekas 
Vărsând, p. u. Uj Szt-Anna. 
Pe care parte să durmim. Cu întrebarea 
aceasta sau ocupat mal mulţi doctori răs­
punzând In fel şi fel de chipuri. Acum un 
profesor francez Loys Guhon spune că mal 
sănetos e, ca mal întâiu să te culci pe 
partea dreaptă, pentru ca nutremântul luat 
mal pe urmă să poată ajunge mal bine In 
stomac. După aceia e bine să te Întorci pe 
partea stângă, pentru-ca stomacul să se 
poată mal cu uşurinţă Întinde, şi astfel să 
poată mistui mal bine. A durmi pe burtă 
e stricăcios, d'asemenl a zăcea pe spate 
e împreunat cu multe neplăceri. 
D i n publ ic*) 
Epistolă deschisă cătră Spect. domn 
Protopretore Pèczely Géza 
în Bozoviciu. 
Notarul cercual din Bănia, Szatmári 
László a declarat tn faţa de martori, că 
deşi ţi-au adus pedeapsa banală de 10 fl. 
dictată lui din partea judecătoriei ca amendă 
de ordine d ta te al declarat faţă de el că 
totuşi vel eşi şi vei efeptui execuţiunea în 
contra lui, spre a câştiga spesele şi diurnile 
precum a scoate şi o curcă delà el, Szat­
mári In mânia sa a zis cătră martori că, 
aceasta totuşi e prea mult, aceasta e o por­
cărie scandaloasă. 
Te întreb d-le protopretore că tntru cât 
ar fi adeverată aceasta declaraţiune a lui 
Szatmári şi al fi şi comis aceasta faptă 
mal al cutezanţă a sta şi mal departe tn 
scaunul care II ocupi, eară de nu ar fi 
adeverată, al de gând ca să acusezlpe no­
tarul Szatmári pentru calumnie comisă tn 




B Comloş Credem că tn curând, mult 
peste 2 septămânl. 
Călugări. Poesia şi ca formă avea scă­
deri. Este tn interesul D-Tale să publicăm 
nuna! pe cele scrise fără greşeli. Bucuros 
îţi stăm de altfel la disposiţie. Vorba e 
să ne trimiţi lucruri cari Interesează publicul 
mare. 
Râşuovean. IntereBanteJdeBcoperirI."Pe noi 
însă nu ne supără vorba lată a advocatu­
lui, care pentru procesele ce zice că pri­
meşte prin mijlocirea lui P. ţine să se re-
plătească prin ocări şi amestec tn treaba pe 
care n'o cunoaşte. 
Un călător. Valea Boului. Mare ruşine, 
tnadevër, ca un preot să n'ai bă ziar In 
casă. Fapta d. v. merită toată lauda noas­
tră. Am dispus să meargă foaia. 
*} Pentru cele cuprinse In rubrica aceasta redac­
ţia nu primeşte respnnderea-




Grâu: s'a vândut cu fl. 9.25—9.75 
Secară: . . . . 7.05—7.35 
Orz: . , . „ 5.85—6.10 
Ovës: . , „ , 6.65-5.90 
Cucuruz (porumb) pe Maiu. . . . 4.40—4.45 
„ pe Iulie 4.54 —4.61 
Preţuri cu termin. 
Grâu , Iunie * „ 9.10-9.20 
, , Septemvrie . . . . . 8.51—8.52 
. , Octomvrie 8.70—8.81 
Secară „ Octom , 6.88—6 90 
» . Maiu 7.10—7.15 
Cucuruz: pe Iunie , 4.47—4.60 
» » Iulie „ 4.55—4.59 
Ovës : pe Octom 5.46—5.48 
. „ Maiu 5.56—5.58 
Diverse. 
Faini de grău: 
No 0 1 2 3 4 5 6 7 
fl. 15. 14.40 14. 13.60 1340 11.80 ІТ 9 ă 5 
7 şl Jmn. 8 
8.20 6,60 
Făină de secară: 
No, oo o Ojl i ц I I B ш. 
—.— fl 12.60 12.10 11.60 12.20 10.10 860 
Tărtţe fine fl. 5.— comune fl. 
Л/eiu (măi. măr.) Nr. 0 1 2 3 4 
11.60 11,— 10.76 10.26 9.60 
Fasole albă s'a vând. cu fl. 6.50—7 —100 kl. 
boabe rot. . . 7.25—7.76 , 
Linte fără gărgăriţe „ , 10.—16,— , 
Mac 81—38.— „ 
Mazere Ц . _ і 7 . _
 t 
Semânţă de cânepă , . —.—11.50 , 
Chim . . . . . . —.—28.— „ 
Unsoare de porc . „ „ 52. .— „ 
Slănină , „43.50—46.-, , 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 1275 
95/100 „ „ „ 10.50 
»» »» » 9.50 » 115/120 
80/85 
„ 95/100 
eârbeşti „ 12.50 
« M 9. Vi 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ 
Lucerna: ung. „ 
„ ital. „ 
In, după calitate 
Uleiu de napi 
Petroleu american 
, rusesc 
. de Orşova 
. de Braşov 
„ 98 „ „ 37. 4 3 . -
„ „ „ 40. 43.— 
„ 98 „ „ 45. 4 7 . -
. . „ „ 1 0 . 5 0 - 1 1 . -gg 
rafinat" fl" 22І50 100 kl 
. , 20. 




Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75* 
Lână: de vară fl. 90. 92 
» vânătă , 90. 93 
» albă 108.-114 
Pei lucrate: 





. 2 0 - 2 2 
. 2 2 - 2 4 
. 25 -26 
. 2 6 - 8 0 
. 28—32 
p І P t 
Spirt rafinat; cu toptanu 
. cu micu 














Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6.50- 7.— 
. cenuşii . , 7.26 7.76 
, . . colorate . . 5.75 6.— 
Linte , 10.— 1 6 . -
Mazere pentru fert . . . , 11. .—• 
ăurăţită . . . 17. . -
Macu , 3 1 . _ 83.— 
Editor: Aurel Popovici Barciana. 
Redactor responsabil Ioan Вияяц Siriana 
4 Nr. 104 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2 . Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 4 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10 . B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13 . B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 1 5 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă, 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 2 3 — 2 6 . P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In mânie 
Turcilor (1658). 
P. HI. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinul ai 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
cc doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
tiu înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
вй tipărim. Direcţia. 
„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numërul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represin.tă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi în părţi 
in mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Uustrată". 
Un an In ţara. Lei 10—In străinătate. Lei 13.— 
Şase luni . 




Cereriie de abonament t rebue însoţite de un mi* i-
dat poştal sau de valoarea abonamentului În mS ci 
poştale-
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastra" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Dusei?.n 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Saűre's ochii tëi (din Heine). I. Neamţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de buoate 
A apărut în „Biblioteca noastră* 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
accîtei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 600 de reţete şi 
ani sne cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
car; 3 să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu-
ргіьіѳ atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
raai complicate; şi adică: Supe, Ciorbe, 
arsi-.ite postate, rösoluri, aspicuri ga­
lanţi i e , fripturi naţionale şi franţu­
zeai , torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
lieb ruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. pluf porto 5 cr. se 
aii;І de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
,.Revista ilustrata", în nrul 1 din 
anei al doilea are următorul bogat 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Franzos, Cântec. Poe­
sie do G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preo ţ i lo r idolatri. Tipuri de S. P. 
Simonu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
,Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tâbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea proi. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa­
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
* 
Cartea plugarilor de Ioan Geor-
gescu costa 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora* 
din Gherla. 
A apărut „LITURGIA sfântului Io • ,\ 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. în Ar«!, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu maî mmi« 
pricesne, irmoase, şi uu adaus de cant? M 
naţionale. — Preţul unul exempV 4 fV 
pentiu preparanzî 2 fl 50 cr. plus Í0 '.v. 
porto postai, ear' legat cu firme 50 .er. 
mult; se află de vônzare la administra M 
,Tr. Pop". 
Pentist şi atelier technic pentru dantiră. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arai, piaţa iertaţ i i ( S z a M s a g * ) sut Hr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria delà teatru 
am deschis 
un atelier technic pentru dantura 
care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (oier) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea l o r în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de másele o sëvôrsesc ori рѳ lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Pun coroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreaga, deplin acomodată, penlru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà sëraoi gratuit. Ordinez delà 8—9 ore. 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9 — 1 2 ore după ameazi 
delà 2 — 6 ore. 
Arad 1899 Iunie. 
831 2 0 - 4 
Cu deosebită stimă: 
VAJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
'£ів*аз?й«* Tfiferaa Periratai" А К У -
Banca generală de asigurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
(33) 8 8 - - Ш SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cianad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. easa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
le 
Iu di ta Secula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate oomanda prin Administkv,ţiunea ziarului 
„Tribuna Poporului" 
ѵ г і с і - В » г с і а в и in Arad, 
